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BUlflln Ofl[IAl 
DEI MIN1STERIODE DEFENSA 
DIARIO O,FICIAL DEL EJERCITO 
eRDENES' 
ESTADO MiYOR DEL 
EJERCITO 
,_1'-
~ COMISION DE ESTUDIO DE 
LAS ESCALAS Y iREGIIMEN 
DE ASCENSOS EN EL EJElR .. 
. CITO 
.13.877 
Oon a.rreglo a lo dispuesto 
en la Orden 1rJ.lY'.!IJ.I~/78 • .se. integran 
en la. Comisión Ids .Estudio ds las Es--
oaIllJ$I 1"f lfM.gimen de A$lcenSl()$ '9on el 
Ejército, 'con objeto d'e aÍlX111a.r a iLa 
misma ,e.n e1 ~s.tudio de los asuntos 
relacton,ados lCon las EStCalas de La íLeo 
gi6n y de MúsLcas. \Militare,s., el eo-
mandante, de Infantería, diplomado de 
E!;Itado .Mayor, D. ,Car<me,lo GaUelg'O 
Gómez, de ,laSUlbins¡pecclól1 de LIl. [le.. 
gión y el a1férez subdirector múslco 
don Ramiro. SánchC!7. L6pe,z. 
,Esta inte'gración surtirá eife.otoSl a 
p'8.1'tir del dio, siguia.nils' a loa ,pubUoa. 
clón .0.(1 la ,pr,e.sente 'Orden 'JI :l'IMUzll-
1'4 eUll.lldoe.t 'l'cml(1nte <General J?re·si 
d&ntc do. la Comisión lo dfJltermine. 
'Ell ¡p,p,r;¡rmnl ,d(\slgnnd,o tentirád,a,re. 
Clho al percibo de· [os 'mismos, dovan.-
. g10s '¡;'~1111M~a'()SI p,n,rl1 '(}1 ,r,esto ,die- ios 
1l000IPOnentes, Id,Q J.a ICom1sión. 
'Madrid, ,17 do, novie¡roJbl'& da l,9'76. 
El Ten¡'ente General J. E. M. E., 
.:DE ILINIERS ~ PWAL 
División de Operadoes' 
PUBLICACIONES 
13.878 
Se aprueba e.1 otM-0-6-16. 
Ma.nual. SOCOl'1'OS de primera uTgen-
cia.». Por los talleres del Servicio Geo-
grá:fico del Ejúrcito se hará· de él una 
tirada de ocho mil ejemplares> que 
so pondrlÍln u, la venta al preCio de 
setenta y dos pesetas cada uno. 
;Dicho ServicIo remitirá directamen-
te, con cargo. &. los Cuarteles Genera-
Iss, Dependencias y Unidades Arma-
das, el núm.ero de ejemplares que e.$-
te EME ,dete1'mlne.. 
Madrid, 15 de novie.rob,re de. 1978. 
GUTI~E1BEZ MELLADO 
--------__ .u •• ~.~ ... ----------
J~ÁTIIRA su:PEilOR IJE 
PERSONAL 
Dirección de Enseñanza 
I 
V CURSO DE APOYO AEIREO 
Convocatoria 
13.879 .' . 
, 1.-Lugar de desarroUo. 
Es'cue.la de Apoyo Aé·reo' ,de. Sevi!lla. 
2.-Fecha de realitación. 
Del 19 de~ebrero al 9 de marzo' de 
1979. 
B.-Plazas que se convoca.n iI em.-
pleos. 
10 para. tenientes coroneles, coman-
danttls y capitanes. 
.s,. Normas de carácter genera./,. 
Las que fi,.quran en la .orden de 
30 de .ctlcieml,¡'g. .1e 1975 (D. O. riúme... 
1'0 2/76), sob."e Narmas General~s de 
asistencia a. Cursos,moditicada y am~ 
pUada por las Ordenes de 9 ,de mar-
zo del9'i7 (D. '.o. núm, 59) y 13 de 
·fel:re.ro ,de 1978 I(D . .o. núm. 39). 
5.-Condiciones espec$tica8' ea:igWAJ,s. 
·¡-IallarsEl' en ,posesión del .:Diploma 
de 'Estado Mayor y haber realizadCJo 
(;)1 'Cut's.o Informativo ,de 'Cooperación 
,Aéreoterrestre y no el ,de Especiali-
zación. 
&.-Designar.tón de alumnos. 
Ss hll.rá por O'!',den de antigüedad 
en la. realización ,del 'Curso irnformoa-
tivo: . 
7.-PZazo de admisión ae in8tancias. 
El plaz.o de admisión s~rá ,de quin. 
ce días naturales a partir del sigu1&l'J,o 
to al de la PUblicación de .esta Or-de.n 
en (11 DIARIO OFICIAL, tenie,n'do en cuen-
ta los 'Organ',smos qUG< ,de.J:>a.n 'darl&& 
cmr.s<o. lo ,dispuesto (;n el artículo {lS, 
afH,Uto.do uno, 'd{tl l)iacreto 1408/00 
(D. 'O. mim. 14(1). !Cuando Se prevea 
.quo lu. lll'!!,llda ,de una instanaln, a la 
Je'fatul'l\. Superior ,de Personal {Di-
rección de 'Bn:'l&l'1al1z.a,) va a tene.l' 1u-
gardespués de terminado, 'e-1 ,plazo 
s etl.ala,do, el Organism.o de-1 que- ,dew 
pe.nda e.1 petlaionario deberá adelan-




d~ transcurridas veinticuatro horas 
desda la prese.ntaciÓD. de la instan· 
cia. 
8.-PasapoTtl!~ y caevengos, 
Las Autoridades Region.ales pasa-
portarán a los alumnos designados 
para. qua,n.agan su presentacIón -sn 
<la Escuela de. Apoyo Aéreo .(Sevilla) 
.en la ·fecha sañalada en €ol aparta-
do ~. 
De: aouerdoeon 10 dispuesto en la 
Orden.de lS de marzo de 1975 (D. O. 
núm. '71) modificada. por la d& 20 
20 dí:' iloviembrede. 1918 
'CASA DE S.1\I. EL REY 
Cnarto Militar 
REGl1\1IENTO DE LA GUARDIA REAL 
'Agregaciones 
4e ener!l de. 1m (D. 'Ú. nÚlll. 19), ;tos 13.881 
alumnos quedarán incluido.s a ~los Se p!'Ol'rflga 'Por un plazo da 
,al'.emos de indemnización de residen- tres meses ~ partir del .q.ía 18 da no-
cLa 'eventual - 'e.n< <El sooafflartado a} viell1l:'re< .del presenta año, la ~o-rega­
del apartado e) del artículo Iláeimo,' .cióu, al IRegimiento de. la Gnardia 
qua será reclamado por la Autoridad Real, del teniente de la Guardia Reál 
Regional respectiva a la. Jefatur.il. Su- del Segundo Grupo D. M.anuel Fer-
parior .de Per::;onal {Dirección 4e tEn- nández Figul'ire.do, disponible en la 
s.eñanza}. 1." Región Militar y ag'regado a dicho 
9 .-;-S e'f'IJid:u.m ores. 
!El plazo para ,poder pasar a cual-
qlli~ra de las situo.ciones. seiíaladas 
en ,el apartado 8.5. de las citadas Nor-
mas, será. de dos atlas contados a 
partir de la fecha de ohtención del 
eorl'llspondi~nte. titulo. 
Madrid, 1~ de noviemhre. de> 1m. 
El 'J;'<mientc General 
Jefe SuperIor de Personal, 
GOME?; HORxlatiELA 
ESTADO MAYOR GENEnAL 
Recompensas 
13.880 
En atención a 105 méritos 
contraMos &n la.s opera.cion~s, que 
,culminaron en In. evacuJlC1ón ,del Sa~ 
h¡a,ra, y (le MUGrdo con el articulo 4.0 
'<1&1 Real .DMreto 1Z72/,1977 (D. O. IDÚ-
R.egimiento. 
El, cesa ss prodUCirá al cabo de ilj-
oho plazo () Rntes, s1 la corresponda 
desí,ino por \'(ícanta existente en di· 
cho :Regimiento, o cambio da situa· 
ción. 
Madrid, 16 iianavi.embre de 197&. 
El <leMl'al Director dE! PerlilOnal. 
ROS ¡::SPANA 
13.882 
A pl'Jpnestn. ,del Jete de. la 
Casa da S. M. el Rey, y de acuerdo (lon 10 preceptuado en el R-eal Decre-
to-Ley núm. Wl9i6, el Presidente del 
Go>bierno ha di&puesto pase. ,destina-
,do. al Cuarto Militar <le la Casa ,de 
S. M., el tsnlente <le Caballeria,Es-
cala. activa. Grupo ,de «Mando de Ar-
mas' D. Antonio ·Pernández Andrés 
(1811), <lel Grupo Ligero <tia Caballa.. 
1'10. IV, ds va~anteclass C, tipo ~.", 
para ocrupar la vacante anunciada 
por Orden 9.('iJ.7/17fi.j'm de 4, de. agosto, 
decla'Se C, t,ipo 7.°. 
MMri'd, '.16 de. noviembre de !l978. 
El TenientE! General 
Jef~ Superior de Personal, 
GóM'l':Z HOIlTIGtiELA 
:rrwro l:lli) pOI' ,el que se croa. la Me-
dallo.del Sahara, a propuesta del. 
General J~re del Mando Unifi~ado dG 13.883 
la. Zona. de Canarias, .el 'General Je.te 
>del 'Estado M.lyor del Ejército coneé. 
de la Medalla del :Sahllrll, en la.cia-
111< 'tll1'@ e'.l¡pe'cifltJfJJ ,.,.1 U:P¡u'ttioLLo 2.3 de 
lit,., !lumas. d'e d¡J~,n;rll'()lltl a'eL ~)~Crl.l' 
to lt'lJrt(llrlor (D. 'O. ¡11tl.ID • .2ID,) ,ele J1Un 
1111 G~tl'(H'al >da ;¡o¡.dgar1tL ,do IrtgNliil:l'o& 
,;ton ¡,Ills. Va!lCWtlcfl·! 'Mul1o·;?;, !ofQtl,¡ Ith 
111$tlJJII\'o!on(l~' ,MllHIlI'('1l< .¡f,o lo. :1)i1'oo-
·nlóll ,d(l ,lr~n'a·~stt'1.lot1J1'il. .0:1,\ l!t, J,ed!lltu· 
¡'n ~uIJWi'I(H'd(t .Alp'o,yo tr",o,g'iSltlllO dle.l 
EJ,~'t\(,l i t(), 
Por cum.plir (lol >dia S de. ene. 
1'0 ,!la 1S70 1a. r,dad ,reglamentaria. se 
dispone C[tltl "'n dlclHl techa, pan 9: 
in sJtuMiórl él El retirado, el cuho de 
ltl. ,Quo.rd.in. HNl.l (con (lOn~id.¡¡raclón 
do ~ubori(llfiI1 n. LUCjUil10 del Cerro 
lJlHH1tts, con (j (~I:!Mf1o (m ¡¡.l expresa. 
do 'l1nglm1Guta, '({nadando pendiente 
drt ho.bci'!' pasivo que le se1íale el 
COW\jo SUIH't'IDO da. Justicia .Militar, 
prt>via. propu~ta, R~gln;m.elltarla que 
"e cursar&. a .o.ioho Alto Centro. 
Ma,dfld, '11(} de noviembre. de. 1978, 
El Qe~ral Director de Personal. '. 
Ros EsPANA 
Madri'd, 1'6 de: noviemibr.e. de :Ul'7a. 
El Qeneral Director de Personal, 
Ros Esl?AflA 
D.O. nUm.. $f: 
Vacantes' , 
13.884 
,Cla;,s ,e, tipo 7.° • 
Próxima a, 'P'l'uduci,rS'& la vaea.nie 460. 
Mando. de la Zuna de Reclutamiento 
y Movilización núm. 52 (Soria), ss 
anuncia para S&1' cubierta entre. el}-
ron eles ilel Arma de Infantería de la 
Escala activa, 'ürupo de kMando il.e 
Arnú¡;s»: 
DOGumenía;::ión = Papeleta ds 'Peti-
.ción de destiL'O Ji Ficha-resumen, re-
mitidas al C!latrel General del.Ejér-
cito, DirecciÓfl de Personal. 
Plazo de ::,umisión da peticionas: 
Diez días háhilescontado$ a partir 
del siguiente al de la pUblicación dE> 
esta .Orden, debiendo tenerse en cuen-
ta lo pre.visto en los artículos lO al 
17 del Reglamentods Provisión da 
Va.~3.ntes de Jlde diciembre de 19W 
(D. O. núm. '1 de 19m. 
Madrid. liS de noviembre da 1976. 
El Gen«ral Dirc<ltoI' dO! PeI'Mual. 
Ros ESPlJII. 
13.885 
elasoC, tipo 7.<11. 
Una vacllntf~ de teniente corOnél de 
InfanteríllO, EsC'ata [Latív!)" Grupo ,de 
.'Mando de ,turnas», existente en el 
T(!l'.cio ,Duque de Ahba, l.! oIle La, Le-
gión (Ceuta). 
Documentaelón: Papeleta de peti-
c16n de desti:lo y Ficha-resumen, re:. 
mitidas al Cuartel General d.al Ejér. 
cito, Dirección de Personal. 
J:~l3.zode. J.dmisión de petIciones: 
Quince ,días hábiles, contados II par-
tir ,dlll sigt1i~Itte al de la publicaci6n 
de esta 'Dl'de,!Í, en el 'O'lAnzo OFICIAL, 
debiendo teuHse en cuenta. lo 'Pre-
visto t:n los articulos lQ al "17 de>l 
Regln..mento '110,) Pl'ovislón de Vaca.n-
tes de 3J1 ,d.¡¡ diciembre de 1m (DlA-
llXO Ol'IClAL !¡\1m, 1 de 1977). 
Madrid, 16 de noviembre d& 1m, 
El General Director de Personal, 
ROS ESPA~A 
13.886 . 
De. jefes y O,fieie.le ... , Escala 
activa, ,Gropo de "Mándo .0.& A,11l1as.n, 
.ola&s S, ttpo (j,o y' ,~lnse. e, tipo 9.0 , 
existeontea en las Uni4ude$, Centros: " 
n"pari4t'flcina que. 11 continuación &9 
relu,clonttfi, 
'VACANTl!jS DJil V'Al:UAS AIU.lAS. AfilO, 
NADAS AL MMA 
Ciase D, tipo <i.0 
1.-SJ?ur·íl11o y 'rallares de< VeihllOulos 
.A.UItom,óvil'Gs dec lo.. 5,~ l\e,gl(lll M-llltlJ..l', 
para s.egundo jet!> ,(Casetas, Zarago-
za) . .!..Una de 'Coma'ndanta" IparJ). 10'9 
que $& hal~e.n en p,os·esión d¡¡¡l títullo 
de Es¡peciaJlista .en cAutomo,vlf1socuD. 
•. O. núm. 2M 20 de noviembre d~ 1978 867 
VACANTES DEL ARMA liza<ción núm. 7i ~Oviedo).-Una 
comandante. 
de gimiento de. Infantería León nllme. 
ro S8 (Madri<1).-Una de. 'Ca¡pitán. 
t.-íRe.gimiento d,e I'll.fantería M€>ca- 20.-..l<\,grupaci,ón 'Mixta de Encua:ara-
nizada. Castilla. núm. 11;6, 'Para el Ba- m~ento núm. 6 ,(Vitoria).-Una de co-
tallón de 'Carros {Badajoz).-ill·us de mandante. 
ca'Pitán, ¡para los ,que se hallen ~n 21.-,:~grUlp·a(\i:óDlI;VIixta ·de IEncua-dra-
!posesión del titu1u .o. &Of1.o1a1 ES>pecia.- miento núm. 9 :(Granada).-Una de co· 
lista en Carros de .coniliate. .mandante. . 
'3.-RegPni.ento de Infantería VizoQa- 22.-Cuarte.l General; de ·la. División 
ya. núm: m; ¡para er B!lltallón de Ca- {l.¡; iInfanM'ráa Motorizada «t\1:aestraz-
rros (Bétera, Vallencia).-I])os' de eo- go» rJÚJIll. 3,1J}ara je.fe del Se-r.viciOo de 
mandante, para los que Se hallen en 1 Defeng.a, A: 'B. Q. {Valencia).-'Una de 
rposesión de.l titulo de lefe ESlpecia- coma.nda:nte, -con ¡prefel'-en.oia l[}<lra 
lista .en Carros de ,Corrébate. . o los que se hallen -en. posesiónl de-l cur~ 
4.-íRegimiento de. Infantería Tene- so ~l\.. B. Q. 
- -VACAlWES DEL ARMA 
43.-Plana 'Mayor Beq,ucida del' Re-
gfmiento de Infantería Murcia nú-
mero 42 (Vigo, Pontevedra).-IDos de 
'Comandante. 
M.-,Regimiento de Infa'!!tería Bar-
bastro núm. 43 (BarébaSltro, Huesca).-
Una de comandante. 
45.-Regimiento d·e Infantería Gare_ 
llano núm. 45 -(BnbaoJ.-Una de te-
niente coronel y una de ca;pitán. 
46.~RE.gimieIl!to de o Infantería Pal. 
ma núm. 4'; (paln1'1 de MallorGa).-
Una de teniente cnronEil. 
47.-Re-gimítmto de Infantería Ga-
narias núm. 50 (Las Pa1mas de Gran 
Ganai'ia).-IJna ·'le >ca¡pitán. 
rife, núm. 49 (Santa Cruz de Teneri-
le).-Una de cmpitán, llara los, que S& 
hallsn .en ;posesión d·el titulo de.;p1'o~ 
lesor de EducaCión Físie.a. 
5.-Regimiento de Infantería Cana-
rias núm. 50 ~a& Pa;Jmas, de 'Gran Ca-
naria}.-Una de capitán, .para Jos que 
se halle.n en ¡po&8sión del' título de 
Prof.esor' de Educación Física. 
23.-lCentro de Instrncción de Reclu- ~.-Regimiento de Infantería Ga-
tas núm. 0, Campamento AliVar-ez de narías núm. 50, ¡para el III Batallón 
Sotomayor (Almeria).-Una de capi- {,,\.rrecife, Lanzarote).-Una de capi-
tán. tán. 
~.-"->Cent1'O de Instrucción·.(I.e He<J1u- 49.-Reginliento 'Cazadores de Mon-
tas núm. 8,CaIDlPamento de Rabasa: talla ~~rapi1es núm. ~Z (Seo de Urgel, 
(A:1icante).-Una de c3JpiM.n. Lérida).-Una de comandante, con 
25.-,R~gimiento de Infantería La pl'eferencia ¡para. los que se hallen 
Reina. núm, 2 (Qórdo1>a}.-Una deo ca.- en !posesión del <Uploma de ruptitud 
;pitán. ' para el Mando de 'I'l'o.pus :E$quia~lol'es 
?6.~Re.gimiento de Infantería Prin. E,.,cilladore.s. 
ci¡pe. núm. 3 ~Q,vi,edo).-Una de teniern- 5O.-Regimiento Cnza<lol'i1s de Mon-
te coronel y una de calpit.1n. tafia Barcelona núm. (j;f (IAl'ida).-
27.-Regimif.'nto dG Inf:mterfa Za.-. Una. deteniente1:loron."l y una <le ca· 
VACAlNTES DE VARIAS AltMAS, ASIG· mo.ra núm. 8 (Orense).-Una de t!~- .pitán, ambas con pl'c!ln'encia .para. 
NADAS AL ARMA niente corone.l.· los que. se hullcm eu 'f{l~~·sjón deí >di· 
6.-Regimie.nto de Infanteria Acora-
zada .'\¡l'Cázo.r dec Toledo núm. 61 {El 
Goloso, 'Madl'id).-Una de comandan-
se, ¡para los que se hallen en :pose-
sión d-el ti·tulo de Je.fe 'Esp.eeiaMsta e}l 
Carros. 4e -Coxnibat.e. 
2S.-iRegimiento o'de Infantel'ía 061'- 'l~loma de aptitud 1>1\1:, el Mando de 
doba núm. 10 .(Granada},-Una de te- TI'OIpas E::¡quiadore.s EooallHlol'es. 
niente coronel. 5í1.-.Re.gimiento ,Cazadores <le Mon. 
7.~ntro lCle Instl'uooión de Reclu· 29.-R>g&imiento de Infantería. San tafia BarC\~lona núm. 63, pal'u. l!l Ba. 
'ta,.S< núm. '1 (Co~memtl' Viejo, ,Madrid). Fernando núm. 1.1 .(AlicantP}.-Una tallón Ca.zadores <le Mont'uia. C:ttalu-
Dos ode >comandante. d-eco'l11fl.ndante- Y' uua ,rJ.e, ca.pitán. 11a. IV I(Be1'gll, Barcelona¡.-Una de 
S.-'Centro 'de InSltrl.lcc16n d·e Reclu- 3O.-Re.gimiento dE! lntan,teria Moto. crupitán, oeon 'pl'etel'elwiapal'a los que 
tas numo :e (Alcalá de Henares., Mu- rizab~e Malloooa núm. a3 I,Lorca, Mur- se- 'hallen en ¡posesión deol diploma de 
d·l'id).-Una de. comandante, .con .p1'e- cia).-una!de ca:pitán. . a,p.titl.ld \para el 'Mando de TrOopas Es· 
Iterenala. 1>801'a. 105 que. se hallen en 31.-Rp,glmlento de Infantería 'Moto- quiadora.sEscaladores. 
posesión del Curso Se1ección Psico- rizablePavia. núm. \ll). (San Roque, 52.-Regimiento Cazadores de Alta 
técnica. OMiz).-Una. de capitán. Mon,ta11aGali'Cia núm., 6~ (Jaca, Eues.. 
9.-'Centro de Instruoción de Re-clu- 3tZ.-llle,gimiento ,de Irüfantería Gua- ca}.-Una de comandante y cuatro de 
. ~as núm. ~ '(Ce.rl'o Muriano, Córdo- dalajaranúm. 00 !(Paterna, Valencia). -cOip1tán, to{!ascon ¡preferencia para 
ba).-Una de comandante. Una de ,comandante. tOE. que se hallen en posesión del di· 
lO.-Centro de Instrucción de, Reclu- 33.-.Re.gimiento Mixto de Infante- ploma de a.ptitu·d ¡para el Mando de 
tal> núm. 45 (Cerro Muriano, Córdo- .na ViZicaya núm. t¿1 ,(AllClOY, Al1can· TrOlpasEsquiadores Escaladores. 
ba).-Una de .comandante, con prf'tt!- te) -Dos de oe!llpitán. m.-Regimiento ,Cazado1'l:Is de ¡Alta 
rencia 'Para dOs< que se hallen en 'Po- M.-Regimiento de Infantería ,Ada- Montm1a GaUcia núm. 64, para el Ba. 
E\>e&f,ón del Curso Selección Psico- va núm. ~ .(Tarifa, CMiz).-iD'os de tallón 'Cazadores de lA/Ha. Montatía 
, técnicll. tenl:ente <Joronel y una -decUiPitán. Gravelinas XXIV (Sa'biñiln1go, HueE;. 
1ü..-Centro de. Instrucción de. ReC'lu. 95.-Regimlento de Infanl:eI'ia Bll:da. ca).-Uno. de .cIJ:pitán, .con ipreil'eren-
tas núm. 7. campamento de Marines joz núm. 2& (Tarragona).-Una,ds te- cia :para los 'que. se, he,11enen 'Pos-e· 
VallEln1:l1a).-Una .¡!e lQomandante. ni ente, >coronel. slón lde1 di·ploma de aUlititud ¡para el 
18.-Centro de In&trucción de Reclu· OO.-Regimiento de, Infantería, Aero· Mando de TrOlpag 'Esquiadorss ES'C(L· 
taso núm. i1.0(lSan Gre,go:i'io, Zal'ago- transporta:bl1e Isa.bel' la CatóUca nú· 1adores. 
za).-Dos de. .co,mandante. me.rO ~, ¡para. ·el XI Batállón I(Snntia- 54.-Regimiento Cazadores de Alta. 
!l{l.-Ge.ntroO de, ,Instrucción de Reclu-go de Compostela, La COl'utío.}.-":'Una MOrl.t.a11.ft VnJ1!ad'o.Jl1l llIúm. 100 {iIiue,s-
'Úas mím. i1r1 ,(.4.ra.ca, Vitoria).-Una de' de >crupitán. >ca).-Una de teniente. 'COl'oneJJ, con 
Co¡numdante. S7.-Paana Mayor Reducida. d.e.l Re· ¡prelfe.roncia ~al'a LoS! que se hallen 
il"'.-Centro -de Instrucción de Realu. glllliento -de, ln-fantertía Fland!1ts nú- en ,P'os:~s,i6n del di:ploma de 9Jptitud 
taSo mlm. 13 .(Fig'u.eil'i;Uo, Pontevc.¡il'a). mero:ro I(San s,elbastián).-u.na de CIl- \para. eI[' Mando de Tro.pas. Esquiado. 
Una de teniente ooronel. pl:tán. l'es< ,Escurudo'l'es. 
\1.5.-2:0110. de ,RI'Mulatnil'llto y MovJ· 8S.-Re.gimierito d,e Infllnte,rXa MNla. ~j.-lte'giuli(lnto CazMores de, Mon-
. íL1za.clótl 1ll'l:m. \111 (Madl'ld).-UUá do nizo.da AsturiuA l,Ún:!,. 81 (El Goloso, 'bai'1u ,Aa:!lJlll'lotl. 1l1Í1tl. 00 Warrll!llonn).-
(lon1!L'l1daute. Mo,{lt'ld).-Uns. de ton1en>te, (lorone-l. Uno. d,(', '(j(),'plttlt1, ocm tl:retwllIolo. rr>a. 
16.-Z0tlfl. d(l il\IHllutnmHmto y Mov1. 89.-R~,glm1Gnto do Infll,n1;nl'la Sanra los. ([Up, Sla llfi'l1en un IIt)s!lsl.(m «tíl 
l1zM16n nrun. 11,3 ('l'oJ,edo).-Ullll. d¡l QUlntill m'un. 3-2 I(Val1adOol,t.d,).-Unll "lJ¡p10llIHl de fi'lltitud Ipura (jI Mando {te 
como.n.¡!ante. dn t~llletlt(" coronal, y :uno. de l(11).,)1t.:l.ll, 'fl'Oipltl'lo ERquladol'(l$lts'CflHüdoi'Qll, 
117.-Zona de R,ec}ut.u.miento y Mov!. 40.-RI',gimhmto de- I'l1'iuntel'J'¡\ G1'll- líIG,....J1\c',g-lmlento 'C{~7.!Ulot'~s da Mon-
l1:zaclón núm. ¡¡'1 (So,vnlu,).-Uua <le, nado. ,mlm. 3,i {fIuail'va).-Unll <le te· tmlu. ¡SIcllia nl'tm. '67 :(San S,e·bastián). 
~oma.ndant&. n1ente >c 01'0 n eol. Tres de> '~rupitt\n, con ¡preferencia. 'Pa-
lS.-ZOllU die iR'pcllutamlnnto y Mo:vi· 4r.l.-Re.gimiento de Inlfanterío. u.e.c. ra 10& ,que &e 11al16>n en pose-sión <lel 
l1.z.a'cdón nlÚilll. 00, «S'anJiSe'bastián.).- Toledo núm. 35 (Za:tlliora).-Tres' de dilpdoma de aptittud ¡para el Mando 
Una de, comandante. ca,.pitán. de, TroQ)as Esquiadores ,EslJIl1a.dores. 
Y.-Zona de, Re~1.1tami&llto 'Y M.oiVi- '~ . .....;plana Mayor Reducida del R,E7-5?-Re,gimf.ento 'Cazadores, de Mon· 
D. D, núm. $) 
tafia. Si~11ia n(¡m. 67, para el: Bata- lización núm. ~ (Lugo).-Una de te- «Destino da Arma. o Cuerpo_, existen-
11ón Caza-dores -de, IMontufia Colón tliente eoronel. te en ~a Comisión Mixta de Servicios 
XXIV «l,rún. GuilpÚzcoa).-¡])os de {la· OO.-Zona -de Reclutamiento y Mo:vi- Civiles (Madrid). 
pitan, lOon pre-ferc-n{Jia para los' que liooión núm. 93 (~<\!lmería).-Una de Documentar-ión: Papeleta de peti-
se, hallen en .posesión d~l di¡ploma de teniente eoronel. ción de destino y Ficlla-resumen, re· 
81ptitud para el ,Mando de Tro<pas Es- 81.-Zona da Reclutamiento y Movi- mitidas al Cuartel General del Ej€r-
quiadores Escaladores. o lización núm. t11 ~Teuerife)·.-UIla de o;to, nirecció'l da Personal. 
58.-i..'~¡grul.Pación Mixta -de Encuadra:- teniente coronel. Plazo de tldmisión de peticiones: 
mi-ento núm. 6 {Vitoria).-Una de ca- 3::~.-SecÓión de 'Olasificación y Re- Quince días hábiles, contados a par-
pitán.. visión núm. 1012 (Mahón Menor<:a).- tir del siguiente al de la pUblicación 
5~.-Gru\p!l ds< rFuerzas' Regulares de Una de comandante. de esta Orden en el DIARIO OFICIAL, 
lI1lfanterÍa. Melilla núm. 2 (iVf-elilla~.- Las vacantes con exigencia d& tí- doe:b-ienüQ t",nerse eil ~meI1>ta Jo J)re,Yis-
Una de teniente coronel. tUlo, se hallan comflrendidas' a efeo- toen' los artículos lO al 17 del Re- < 
OO.--'Grtllpo de FuerzaS! Regulares d-e tos de ¡pereibo de cOIDlPlfrmento de glamento de Provisión de Vacantes 
InrfaJil¡tel'Ía A!ihJlJCemas núm. 5< ('Meli- destino 1101' especial 'Preparación" téc-I de 31 de dicip.mbre de 1976 (D. O. nú-
l~).-Una de .comandante y una d& .nica, en la úrden de 2 de marzo mero 1 de 1977). 
caflitán. < del9f'3 (D: ú núm. 51). Madrid, 16 de u.oviemllr& -de 1m. 
tñ.-Cuartel General de, la íI}ivisión Los qU& aleguen derecho ipr€;fer-en-
A'Corazada o:Bmnetell 'núm. d, ipara la te flor razón. da título, estarán obli:" 
Mayoría Centralizada ,(Madrid) .. -·Una gados a solicitar las vacantes corres-
d-e cOiUlandante. " [JohdieI1>tes en ,preferencia volu!1taria 
El General Director de Personal, 
< < Ros EsPAÑA 
62.-Cuarte1! General! -de; la Brigada y en primer Qugar, ¡para hacer e-f.ec-
de Montafia LXI (San Sebastián).- tivo el dereaho. 
íDos de callitán, una doe ellas con ipre- ¡Documentación: Pa¡peleta de peti- 13.889 . 
ferencia para .1QS que- se hallen en ción de destino, remitida al Cuartel Clasa B, tipo 4.". 
:posesiÓJl d-el d:l(plloma de. Estado Ma- General deil Ejército, Direooi6n de Una vacante de capitán de Infante-
'Yor. Personal.' ría, Escala a.:tiva, Grupo de «Mando 
63.--lC:ual'tei1 General de. la Brigada Plazo de admisión: Diez días ha. da Armas», para el Mando de la Com-
de.Infantería ID. lO. '1'. ,I¡JiI (Alicante).- biles, contados a l{artri 4e1 siguiente paliía. -da Operaciones EspeCiales ntí-
Una. d,e 6"'pitán, >con ,pre,fel'encia "'3.1'(1. al de. la. ,pUlbUcaclón de. !a (presente. mero U (Bar~úlona). debiendo hallar-
Uf L' O id il :n O d bi d se los peticionarios en posesión del los que ~ Ilallen en ¡pos&sión del di- l' en en e . 'IARIO FlcrAL, e en o Diploma Snppl'ior de Aptitud para el ploma de Estado fMruyor. tenerse en cuenta lo ipr(wisto en los 
6t:.......cuarte.l ,Generul1 de la Jefatnra. al'tíeulos lO all 17 deL :Reglamento po.. ·Mando de. Unidades de Operaciones 
d& 'l'ro,pa& do MaUorca. ,(Palma de Ma. rt: ~n. 'Provisión <le .vacantes, de &1 d,e E~~~a;~;anta se halla comprendida 
llol'ca).-Una de i()(l)pitán. dl'C!(l,md>l't' ,de 1U76 (D.O. nltlm. 1/77). a efectos del perolbo de oomplem-en. 
OO.-Zona f(Í& Roolutamicmto 'Y Movi· Maddd,1ij de novle-mbre de 1978. to de destino :por especial prepara. 
lización mimo i1:4 (Ciudad Ht'a.l).-Una El G~meral Director de Personal, ción técnica en el apartadO 3, Gru* 
<le ieni.ente. .corone1. Ros ESPARA po \1.0, 'factor 0,09, ·de la Orden de 2 
OO.-Zona de Rec~U!tamiento y Moví. de marzo de 1973 (D. D. núm. 51)', 
'Hzaci6n núm. \1.5 ,(Cuenca).-Unn de- Docnml.'nta.c1(,n: Papeleta de peti-
teniente coronel. o16n -de destblO y Ficha-resumen, re-
67.-Zona de iR-eCllntamiento 'Y Moví· m1t1das al Cuartel General ,del Ejér-
lizac!ón nllm. 21 'CStw!lla),-Una do 13.887 cito. Dlrecc16<,1 ,de Personal. 
teniente 'Coronel. C1aM A:., tipo 1.°, !Plazo de nrlmisión de peticiones: 
OO.-Zona de ,Ra<cIUltamiento y MOiVi- Una vacante ,de comandante de [n· Diez días lláh!les contados a IJartlr 
liza·ctón núm. á?lt ,~Hue1vu.).-Unl1. do fo.nterío., Esca.a activa, Grupo ·de del siguIente al de la pUblicación de 
tenionií1 coronel. «~ando ,de Armas», correspondiente, esta Orden en .el DIARIO OFICIAL, de.. 
OO.-Zona de l'{:cclutamiento y Moví. 0.. Cnpo <1(> Varias Armas, asig;nada bien·do tenerso en cuenta lo previsto 
llzución núm. 25 r(Córdo:b3.).-Una de o.~ Arma de Infantería, por Nlve-la· en los articulos lO al 17 dal Regla. 
temiente. (lOI'Onel. C1Ór; de Escalas, e;x:istente en las F·A· mento de Provisión de Vacante" de 
'ro.-Zona de Redlutamiento y Movi. MiEr, ~o.I'o. el Mando -de- la Unidad Si de -diciembre .de 1976 (D. O. nú-
l!zaci6n núm. 31 (VaLenocia.).-Una de ~l):"Iei~~i~i;~g" ~~l1'i~!e c1~:rope~~r~: mero 1 de 1977). 
comandante. nlu'los en poseSión del Título de p.!. Madrid, 16 de noviembre de. 1978. 
7Il.-Zon~ de Re>clutam1ento y Movi- loto ,da helicópteros, incluida en el El General Director de Personal, 11zu016n numo 43 {Lérida).-Una de te. Anexo núm. 2 ,de Baremos. 
ni,ente .corone¡l., . < . :Óocumental~ión: Papeleta d& p.eti. Ros ESPASA 
'iia.-Zon~ de RecJ;utamlento 'y Moví· ciún d¡y destlnos y Ficha-resumen, re. 
lización nu~n. 61 I(Bur¡gos<).-Una de te-] mitidn.s al Cllart&l General .del 'Ejér. 
nfente ,coronel. cito, Dirooción de Personal. 
7l!.-Zono. de rRe.o1utamiento 'Y Mo,vl. Pluzo de admisión de. peticiones: 
I1zo,ción m1m. 100 ¡(San Se'bastlán).- Jj.lcz días cllrll1iles, contados a partir 
Una d& rcomandante. elel siguiente a! ·de la PUblicación de 
74,.-ZontL ·de lneclnta.micmto y Moví. esta. Ór·den en eI DIARIO 'OFICIAL, -de. 
1i2a.l016n núm. 73 '!Jara la 'Caja 7311 hiendo tene.r,,¡; .en cuenta. 10 provisto 
(Salamnrwa).-Una d·e Mmnn<lunte. e-u los artículos 10 al 11 del Regla-
75.-Zonu de rltsdluto.mieuto y Moví- monto ,dé I'rovisióndG Vaca,nt~s de 
lización nlÍm. 7IG 'OLe.ón).-UUIl de (lO- 31 ·de ,d1úiembJ'& ,de 1976 (D. O. núme, 
mnndll.llie, rolde 1977). 
'71G,-Zona. de iRc,clurtwrn!ento y Movl.· Madt'J.d, 16 de nov1Gmbr& ds> 1978. 
li,z!J¡olón núm. 77 .(Als,turins) . ....;Uua do 
'~e,n1limt& ¡Qorone-lI y una de <comnn· 
dl'l:!lte. 
'l7.-Zona d¡¡. trlAldlurcam11lnto y Movl. 
Hzao16Il! núm. 81 (La Goru.fío.) . ....;Una 
!de ·comandan·te. 
7S.-Zona de RCJcolutamiento 'Y Movl 
Uzacl,ón núm. 83t ,(O'rens;e).-Una <Ie. 
ton1ent& co,rone.1. 
79.-Zona de ,Re'C11utamiento 'Y Moví. 
Nl Ganerttl n1rQctor de Personal, 
Ros ESPAIlA 
13.888 Clase e, tfpo 7.0. 
Una vacantil ,de comandant& ,de. In-
fantería, ,Escala activa, Grupo de 
13.890 
IClase B, tipQ 4.0. 
Uno. va.cantl'> de capitán de Infan. 
tería, 'Escala nctiva, 'Grupo de «Man-
do dG Arma$~, existente. en la Ban-
d~ra «Ro gel' .1(, Flor», 1 de Paracai· 
distas (Alcalá de- Henares, MMril1). 
debiendo hallarse los petioionarios 
Nl j:HlI5f'!l!6a del mplomn. de Mando 
>l.'Ie Unidades ParacaíCl1stas. 
DllCU!tlOutu,,:.l(,tl: Pllp(!l~tn d& pot1. (Mm rlll rIllstipo y F1oJ:Hl..resnmo1i, rc~ 
m Lti{! ¡t¡I al ClItll·tol ,GeMl'o.l ·del Ej (n'-
,oito, Dirección de Personal. 
¡PInzo df,) o,llmisiófi dtl petlc1ol1Gs: 
QUll)(lfil días M,bUes. con't!l:d05 11 VI11'-
tir ,del sIguiente al d.e. la PUiblicllOión 
de "sta. Ordea en el DIARIO OFICIAL, 
debIendo teMI'S&en cuenta lo pre-
visto en los artículos 10 0.1.17 -del Re· 
glame.nto ,de ProvisIón de Vaoantes 
D. 'O. ,núm. tI@, 
de 31 .de ,diciembre >de 1976 (D. O. nú-
me-ro 1 de 197i'). 
Madrid, 16 ,de noviembre 11e- 1978. 
Ef General Director de Personal, 
Ros ESP¡"¡:¡! 
como íS,1gU~': 
20 de noviembre ,de 1978' , 
«Mando de Armas)'> D. Arturo Pina. del 
Río (66;)(l). de disponible en la 9." Re· 
gión iMmtar, 11:o.Zo. -de- Málaga y agre-
gado al Gobierno Militar de' ,dicJ.la 
plaza. Este ¡efe ocupará vacante de 
tenient~ coronel o comandante- de 
cuul!Iuier Arma, clase C, tipo 7.", de-
su Escala y Grupo. 
Este nombl'ami.ento produoe vacan-
te para el ascenso. 
Madrid, lude noviembre- -de 1978. 
po S.o, :factor O,OS da la. .o1'.¡l&u .¡le ;2 
de marzo de 1973 (D. O. núm. 51). 
Este .¡lestiuQ produce contra,vacante. 
M?-drid, 16 ,de noviembre -de. 1978. 
13.891 
El: Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
Gj}~lEZ HORTIGÜEl.A 
\Página 82~, oolun111a tEil'Ce1'n,: 
-i.-Regimiéutoda Infanter.ra· i:\:Ioto-
l'l.21Utlo. Sabo;ya núm. 6; es MofoTiza-
bl~. . , 
Para cubrir la vacani;ede 
El General Director de Personal, ¡ caPitán. de., Infantería, Escala, activa, 
Ros EsPAl':A Grupo de «Mando ,de Armas», anun-
ciada por Ol<dt:'n 10.&11/211[78 ,;ue 15 
de septiembre, ds la 'clase B, tipo 4.°, . Pág'illa &'13, columna [lmmera: 
e'~.~RC'g:miento ,le ,Infantería íD1C~C. 
TO~Ed() núm. 34; es núm. 35. 
(\ladritd, 1í' de. Ilo.viomíbr.e de 1918. 
Destiños 
con 0x;igenc¡:l del Título de '!\'Íando 
de Unidades Paracaidistas, existente 
sn la Bander:{ «Roger ,de Flor •. , I de 
13.894 -, . Paracaidistas tAlcalá de Hen:ares, 
Por &.plicación de lo diS1lUeS-¡ ~ladrid), se {lpstina con carácter vo-
13.891 to en el arttculo 33 del Reglamento, luntarío al ",apitán ,de Infantería .. Es-
Clase C, tipo 7.<>, sobre provis.ión de vacantes, queda \ cala activa, G!'UPO de «Mando de Ar-
Una vacante de teniente auxiliar de sin efecto '€ol destino confe}.'W.o por mas», DEM, D. Felipe Pérez de l,ema . 
Infanter'ía, Grnpode Malido, existen-' Orden 13.431/257178 de 7 de- noviem- Munilla {9"2JD del Regimiento de lIn-
te en el Bat3.I.1ón. de iInstrucCión.' pa-I br.e. al te.nie>lt.s coronel de Infante- fitntel'ia Inmemorial .¡lel Rey núm. 1 
racaidista {Campame-nto de: Santa ría, Escala activa, Grupo de. ·-,Dest.i~ (Madrid). . 
. BUtl])lH'a, ~IUlx:,:a¡, e o 11 ¡preflll'Nli!ia' no de Arma o Cuerpo» D. Fernando :Uu.drid, 'l da noviembre de- 1978. 
para los titula.¡los en paracaidismo. '1 Femández .¡le C.61'doba y Priego (5577), 
Documenta¡:ión: PapGleta de peti- continuando en la situación de dis- El Teni~nte General J.:8.\. M. 11:., 
.ci6n .¡lo destino y Ficha-resumen, re- ponible en la $!.& Región Militar, pIa- DE LINIERS y Pmu. 
ruitidas al Cuartel General del Ejér-I za. do Córdob:l y agregado a. la ZOM 
cIto. Dil't'cción -tie Personal. de Reclutarnhmto y Movilización nú-
Plazo do a·rtmislón de- peticiones: mero 25. 
Qulnc€! días llablles, contados a par- Madrid, 16 da novIembre de 1978. 
tlr del siguiento al de la rmbllcunión 
-tio esta Ordln. en 01 DIARIO OFICIAL, 
debiendo teul1-:'s& en cuenta lo pl'~ 
visto {'n los lU'tlculos 10 al 17 del !tll-
glamento da Provisión -tie Va Junte¡; 
lf11 General DIrector de Personal, 
RoS ESI'AftA 
.(fe 31 do d!cÍf'mbre ·de 1976 (D. O. nll~ 
mero 1 -elo 1\)'{).. 13.895 ~J3. O¡'don 12.s.°i~/247l7S, do 28 
do octubro, se amplia e.n ,el ¡;entido 
do qua qUE'd:t reteni{lo, a partir ,de 
la publico.ción de esta Orden en la 
Auud'>,nlil1 ¡(j,enrl'nI1i\mitar, ¡por U11 
plazo do un ml'il, e,l comandante de. 
Infantería, 15;cala activa, Grupo (te 
«/'Manelo dé At'W1Ul» D. Fede-l'ico Alon-
so Revilla (8294). 
Madrid. 16 dIJ. noviembre do 1978. 




,se T1o:tnbl'o, o.yudante·secl'~ 
tario >del Tenic:nte General D. José 
Angosto -Gómcz-Castril1ón, en sItua-
ción de reserva, al teniente. coronel 
.¡lo Inlantería (E. A.), 'Grupo ,de «Des-
tIno de Arma o Cuc:rpo» D. José Cjel 
Rodríguez (4,'Y5f1), ,de. disponible en lu 
4.11 'I\C'glón Militar, pln.z!l de- Seo d~ 
Urgel, Lér1da' y agregado a la Co-
munclancia Militar ,de. ,dicha plaza.. 
Esto, Jefe OCllPo.r(L vacantecla.se e, 
tipo 7.0, ,de tel'lentecol'onel o como.n-
dante de su E~cala y Grupo d.G «DMl-
tino do Artntt CJ Cuerpo» ,dGClUn.lqui¡¡1' 
Al'l111t. 
Ma<1l'!ü. 1iG dG 11.ovl!ímbl'G do 1078. 
Ma-drid, 16 ,dI? noviembl'cde 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA~A 
13.896 
Parr, cubl'ir la vacante- ,lo 
comanrlanto <lo Infante,ría, Escala ac-
tivn, Grupo ,dI) «Mnndo ,de A1'l1Ull'i», 
cOrl'rspon<lirmtí; nI Cupo ·de Varias 
Armas, asignad}l al Arma de Infan-
tería, por· Nivclacj(¡n de. ESCtl;lafi, 
annnaindn p01' o 1',1 en 10;57lt/207j7S .de 
!lda !'iQ'pti~l,nll)r(\. dG clasCo B, tipo 5.0 , 
asignada. al Grupo, 1 do Baremos, con 
i'Xlg'MHJia del 'I'ft1l1orlC' Esp(Jc!alista 
dG Automovilismo, nxlstento on (JI 
Nl ('lonel'al lJIrQctor (le P"1:t'Btlnnl, Instituto PollMnnlco m'lIu, :1 del 1·¡,161'. 
nos EAI'ANA (lito (lo 'rIN'l',cL (MrrdJ'!d), PUl'íl. Ptofrl· 
sor y ,!il()cre'tm'¡o ,tII> ,¡:'¡studlo5, HO des· 
tino. con CM'Ó,('¡t"t' voluutn,t'io al ,(lO-
13.898 
Fam. cu})!'ir la vll.cnlite ds 
cUIJlt,án de Infantería, Escn!a activa, 
Gl'UPO do .M¡¡ n{{o· ,do Armas», an un-
ciatl(1, P01' Orden 10,5'20/206tiS de 9 -de 
I septiembl'(l,d" clnse n, tipo 5.°, asi¡.t-
I fIll{ln. al Grupo YI ·d(}Bar~mos, fxis-
tenta en la l'.scuelu. Militar .0.& Mon-
tmlo. y Op!'l'rwlono$ Especiales (.TtlCll, 
Hllf!5ca),pu':':1 Auxiliar de profesor 
del 2.° 'Grupo (TCCllOlob'·Ül.da. Monia-
l1a)de la 1.'1. Sección de. Ense.fianztl.. 
·debiendo 'hallarse los peticionarios 
en posesión del Diploma .¡le Esquiado-
l'cs.lEscnla.¡lor€',.:;, se ,destina con carác-
ter voluntario al capitán -de Infantp· 
ría, Escala dctiva. Grupo' dI). .Mando 
d(~ Armas», D. Francisco Ga.rcía Me-
rino (101(0),üo la. Academia G&n(,l'l¡.l 
Miiital' (Cura) Selectivo) Zar1Jig-Oza. 
habiendo obt~mido 37,00 puntos ~n Ba-
remo, e¡;ted(~fitino st:' hana ,compren. 
dl:do a. efecto5d¡¡, percibo ,de. (lQffiiDl~­
mento da dosHno por especial pre. 
paración técnit'á. en (11 apartllir10 3.2, 
Grupo 2,0, factor 0,00 <I.e la ()rdrH1 de 
2 -d.e marzo de 1973 (D. O. nítm, 5-1). 
lSsti1destir¡'j produce contrfLvacante .. 
Ma,drid, 16 (le novieltlb¡'e .¡l~ 1m. 
13.899 
m 'l'eniente (}~neral 
Jefe SU!lo1'1or de Per¡;onal, 
(1(¡MliZ HO!\TWlíILA 
1:'{\ t'n. flulli'}r' ltl. VI1í!1l\~~L.I. de 
13.89!i ltlLWtI{wto aa Inful1to!'1a, l~~(lalo' 1:HItl. 
!'lo IJílIllbro, ayuürmtCl ,do, C/lim.. vlt,Grllf)o 60 I«Mnndo (lo AI'nuIoS», 
po tiel ,GQum'nl ,de ,Ulv1s1ón D. I;ui~ don Carlos 'l'amuyo Clar(1s ,(mG) , ,de 
Alvnl'e·z 1to(ll'lgt~(}z, Se,gun<1o J",fe de- ln 1.t" ZQnL~ ,do la ITiMtEC ,(MncII'Jll), 
. Tropas do la fr,l\ Itl'gi6ri 'M1l1tuI' y Go. .}i;sto ,destIno s,e. halla ,compron.¡ll.do 
lJa.l1iM.n .an fllt'Utttfll'¡r~, I~Hel\,l(\, tlCttvu. 
(,,<mpo(¡ It (,1M 11 \1110 -ti tI Al'lfl.tlS», ll.l\1tn: 
ü~Q.dn, Jl(l1? 'Ül'!l.C'lt 10,:llS/1W6¡7¡; dll ~ ,ele 
Hf'!lUNll.r1<J'tí <!(\clas¡\ n, tj¡m {¡.o, ui'\ig. 
nurln al Cll'upo '\1',1 (la iBnr€}ffiOIl, oXiR,. 
touto HU h\ l;:souol¡¡, MUltar dfi :Mon· 
tal1a y O)lGl'¡¡ciones E&peclo.loe ,(JacLl, 
Hnescu). p(H;~ Auxiliar de. :p.ro,fesot 
del 4.0 Ch'U;po(TécnicD.S Es,peeiales} 
do la 1.': Sección de tE¡;t,?'€7P.an~8.. de.-
barnador Militar de, la plaza y pro- a (11!ectos da pel'cibo ,de complemc>n-
vlncla. de. M:ílaga, al teol1ienteo coro- to ,de ,destino por especial pre'paro.. 
ned de. Infanteria (E. A,), Grupo, .¡leo, ción técnica en· el a1)al'tado- 3,2, 'Gru-
20 de noViembre de 1~'ffi 
bümdo lml1arre los peticionarios en blicación de- la prss·('nte 'Ürd&l1 en_ ea 
poseilión del Diploma Superior de, ÍH¡\l.UO OFICIAL, de.bi·endo 4;eners¡:, ~n 
Aptitucl para el ·MaIl:dodeUnidadescuentaloopre.vistoenlos.articulo.Sel0 
de OperltCiones .Espeoiales y Título al 17 d&1 vigente Reglamento doe ¡pro-
da '.'ProIí'sor ti&Eiluc3.ción Física, se visión d& vaoantes. 
desti¡13. {lon t!aráctel' voluntario al Madrid, 116 de noviem'bre- de '1978. 
capitán de I'lfantel'ia, Escala· activa, 
Grupo de .!\Iando de Armas», D. Vi-
'oente Día,;;; de ViUegas Herrería (9882): 
del Rt'gimientode Cazadores de .:\IIo11-
talla ArapHes núm. 6~ (Seo de Urge-l, 
Lérida), habieüdo obtenido 22,71 pun-
tos en Baremo, ~ste destino queda 
cornprE'ndido ,l efectos de. pen:U'o de 
complem~ntQ de destin6 pnr especial 
.. preparación técnica en el apartado 
3.2, Grupo 1.", factor 0,09 y Grupo 3.0, 
Jactor 0,03 de la Orden ,de 2 de mar-
zo ds 1973 (D. O. núm. 51). 
Madi'id, 16 de noviembre ,da 19'78. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
Gó;.\1EZ HOnnGÜELA 
Recompensas 
Lo. Orden 10.5'iflj207l7Squeda. l'ecti· 
ficnda. conforme SI; e.xpresa: 
Donda .dice.. Te.niente. ,Auxiliar de 
Infantel'Ía D. Manuel Flores Baez, {le-
,be decir :rosó Blanco Melcón. 
Madrid. 16 dIO l1ovl.Nnobre do. 1978. 





las vacantes de oficiaíl de, 1:a Escala 
especial d& mando, 4e cualquier L\r-
ma, anunciadas ,por Orden 12.23612351 
19¡s, 4e 10~de, octubrE', de cl'Use' C, ti-
po 9.", existentes en itas> UnidUodes· que 
. a continuación se indican, se, d,esti-
nan eon >carácte.r voJ:untario a los ofL 
ciales de la Escala 1;:Sípecial de Man-
do de ICa>balleria que a con1tnuación 
se reladonan: 
. Al Centro de Instnu:ción de Reclutas 
númer-o 5, .Cerro Aiuriano (Córdoba) 
Teniente. D. i.t\.ntonio Céjns Cornejo 
(745), del Grupo Ligsl'o de Caballe-ría 
IX, de vacante de. su Arma, clase C, 
tiopo 9.0 
A. la. .4cademia. GeneraL lIIilitar (2:0;-
rayoza} . 
'l'.eniente· 1), los.c. SauICo Julián (666), 
(le ,la :Collltpali:ía lRl"gional de Automo. 
viHs'Ill:o de La 5./1. Rfi'gión M¡.J.1.tar, da 
vacante. 4e .cuallllnier Arma, clase e, 
tilPo 9.0 
D. O.núm.. ~ 
13.904 Queda anulada a 10dfa'$ !los 
efectos la. Ordén 1:lM9-1/235f'i8, d& á-l 
de octubre, .que anunciaba vacantes 
para ·sargentos de com¡plemento dQ 
Caballería. 
!Madrid, 16 de lloviemibr¡; de 1t'i'8. 





S& ,nombra a.yudante. d e 
cam¡po ' del T.eniente -General [1). Luis 
Gómez Horligüela. Jefe SUlPerÍo!' de 
Persona.l del EjéroJto, a.l teniente. co-
rone.1 de. Artillería I(E. A.), Grupo de 
«Destino d,e 1.<\t1'rna o CIHmpO,., I>. Ma· 
nuel Avrillón Barreneohea (l/ru7) , de 
disponible e.n la 11../1. Región Militar, 
p.Jil.za de Madrid, y agregado al Con-
se.jo Supl'.emo. de JUSlticla ,Mllitl1r. lEs 
te jGfe ocmpará V!l.Cnnte de teniente 
coronel o 'Comandante de <lualquier 
Arma, IC!las.e ,C, tlipo 7.°, de su ESicale. 
y Grupo. 
Madrid, 11'Ü: de ·no'Viem'bre de 1978. 
El General Director de Personal .. 
Ros ESPAAA 
CABALLERIA 
Ayudante.s ~1 la Compa1iía Regional de Automo- 13.906 vitismo rLe La. 4.a Región Militar (Ba.r. P01" Ilipl1ca<lión de lo diSlpues. 
to en 'e~ (l.l't&cl~lo \1~ dal Regla.nle.nto 
para ¡provisión d:e. VQJcante.s se- 110m-13.900 ISe nombra ayudante-se13re-
tarJo .¡jel TenitmtG General D. Antonio 
AIcmbi1la PÓl'ez, en situación dé re-
serva. nl tellilmtecoronel ,de 'Cabo.· 
llería ·(E. A.), Grupo ·dl} «,oestino de 
Arma. oCUGl'po» D. Antonio de la 
Roehu. Nogué¡¡ ('if>Gl, de ,disponib1E> en 
10. 1.~ [\('g'iól1 Milit.!].,r, pInza de M~· 
drjd. 
'Entll J'tl'j'O OWpal'(L vacante orle te-
nlt>u1'o COl'O!lC:t o comandante, clase; C, 
lipo 7.o,LlG su Escala y {ll'Upo. 
Madrid. [6 de noviem!bre d(l. llJ78., 




(,111&(! G, tilpo 7." 
Ul1il dí} teniCtlt¡¡l()(Jl'Ollt'il >11" 'C.o.,})¡¡ll," 
ría, ,ESotlo.l,u. tl,()'tlVUI, 'el rUIHJ >d'p, «Mlt1!~l(J 
>!'lo Al'mnH~.¡ixls,tl!n1.(l '011 la YP'!oi\1adrt 
MUltar ,ptWIl,· J'º,fo <1t1 :Ln. 5'&Mlión do 
P,S,J. odu> ,tl)l'()~Toki, S\ltn l:4(',bnsíl:ilín, 
D(HlmlIOlrttt,(~tónl IPI~lH,[¡(){rt de, 'Pot.)'. 
aión <In df'R'~lno 'Y 'l~l,r'~lu-t'(!8Umml, QUll 
1301'11. l'Oomltl,c],u !lIt en{.tl'~(,t (l,rm()l'u,l del 
}<)j,it'uHo, 'nlt'ec~cJÓll de Persona,]. 
lPtaa:o· .cIe admis,Mn de rpa:lPeilietas.: 
QuinCE> díaS! ihábiJ:os', ,con1inllOSI a 'pa.r· 
tir {Wbsiguiente ,a~ .de, 'La felciha de ¡pu· 
celona.) 
Teniente ¡D. JcrOnimo AguHar Pl:ou bl'a ayudante <de.cam¡po del 'Generai 
(6!J8), de. la >CompUl1ío, dl3 POlicía Mi. do< Bri'g'ada dE> Artillería D'. :ruan Mon. 
litar núm. ¡¡. ,en vacante- de cU(l¡lquie-l' tanagro de. 1r1zo.]', je,t,e de Artillería de. 
'AJt,:mn., Cllase' ,e, tipo 9.0 . la 3."'.1l.tr'g'í6n iMilHal',u.l COmatl'lfa:n¡f;e. 
d8' dwho. .Arma QE. A.l, 'G,rurpo dIO 
«Mando de IArmas». ID. José Váz¡que.z 
Pontija.s 1(3900)" de ,¿¡isiponible en la. 
3." ne-giónMilital', 'plaza de Val,mcía. 
A.¿ Parque y Talleres (le VehícuLos A.u· 
tomó1)i~e$ de Za Comanrlancia Genéra! 
rJ;e' Ceuta 
Te,ni(}ntG iD,Enrique. MarcoS! ALva. 
l'e-Z !(7Ili!J., del, Regimiento A~orazado 
de Guballerf'il 'M'ontc¡sn, nüm. 3, de va. 
cante dGs'u Ar,ma, "'lusre 'C, tilPo 9.0, 
Mool'i>cl, d.6 ~e no'viemtbl'e de 1978. 
,1<:1 Cemml.l Dlrectol' de Personal, 
Ros ESI'A~A 
Escala de complemento' 
VUCUIlÜ,N 
13.903 . : ' Qm,.ln, l1!imll[t>tln n to>dos, ,1'os 
p.t(:,r,irli~. '1'11 ,Ol',l1í!ll i1:·¡,n9.~/2(~;j!7¡¡', d.í' i1Il 
d'o (1('¡j;U!1Jl'í~, (!11(l. I1mmnloJHl 'VIHmnt,(~+¡ 
n,pfíl'lL oof'J.r:io,l('s' d(\ ,com1plomrntn (le 
C,(lJl) a nO!'!!),. 
M(t(lri:d, U,¡()I !{l(! n()vl¡m~bI'íl d,s- :l978. 
El a (mera,l l>ir-ectofi de Personal, 
Ros E$I'ARA 
gste j.e!e ocupará vacant(} de 'CO· 
man'¿¡ante de· cual¡quic¡.1' Arma, ,clase e, 
tllPO 7.<>, dI) SIU IES>éaho. y Gl'UIPO. ' 
Madrid, 16 de. noviembre de l1Yi8. 
13,907 
El T(lni-entc Genera.l .J. E. M. E., 
DE 'LINIEIlS y !FÍnAL 
Destinos 
Pum tlu·bl'lr plJ,l'clM'm¡~nte Llls 
VWtluutm~ d.(~ jr'f&!i< .uf) ,MtlUel'Ífl, ESI(lIl· 
111 an1¡!.vn, Irtl'111110 tlll t4J)oI·,~,t.JllO !lll J)J," 
muo o 'Ctlül'íPO». 'Y ImSi(}u,1<a actiVíí, «(tiP' 
trli'\l thl1l1U;IUtlrrr·!1 't)lU'tl <dowtlnosr }JIU'O-
{\l·¡í.'L¡'COA» 1(11HUSitifll!;íJ,!IJ,(lntll), ,¡)¡ltmUlla 
-t'lv(mi:uo)J.tlOl'1'f'RQ)OIl,(ÜIl111¡O (t bit l. O. 
l'714,el)<1" us1gul1dítS' n iI'os, Ol'go.nislUos 
CIUC< EH1· :1 lH'l.lcttn, Ill1tHICil1>!laR ,d(~ olU¡!If~ 
e, tilpo 9',\>, ,p,o~' 1Ú1'dl'n d.í1.91)8/~31!78, do 
4 dp o'ctubl's'. S'0 1d0sltlnn C011 ctirú ctel' 
tor'ZOS'O'l~ 106 je,fesl d{l '<\.l\tiUel'ia, l~s'ca. 
la. acttv,a, IGrupo de «'D'eslti.no ,die Au'má 
n. et . .aúm. ~ 
(l Cuenp()>> que, a .continuacIón se re... esta 'Vacante los que se hallen ·en po. 
la.cionan: sesión de1 di¡ploma de· Geodesia. 
" DOl}um-entación: iPallele'La de, .pati-
A !.a Jefatura de Artil~ería de la 1." Re- ción de destino y Ficlla-l'e&umen, que 
gi6n~Wita1' (1fad?id.) sreá remitida al Cuartel: Ga.neral del 
Ejército, 'üi:reooiqn de PersonaL 
Teni.ente 'Coronel; iJ). Pedro Sanz Re- Plazo de admisión .ae 'peticiones: 
<1io(3013), ds disponible en la 5." Re- Será de qnince días hábil>é&, 'Canta. 
gi6n Militar ·(Zaragoza) y agregado dos a ¡partir del día siguiente al de 
al Gobierno Militar .ae. dioeha 'P-laza. la lJ)ub1icación <de :la ,presente Orden 
Comp.nd:mte ~D. Manuel Varela Ló- .anle. tDIA.RIO OFICIAL, .aebién.aos-e- tene'l' 
pe.z ?ii!S8}, de .aisponible en la 9.a. Re- .en 'cuenta 1o previsto -8-n los artículos 
giónMLliiar fMielilla) y ágr-egado al lO> a~ 17 del Re.glamento sobre '!provi-
GObierno ¡Militar .ae diclla pllaza. sión . de vacantes: de 3iI. de di;ciembre 
de- 197& ,(D. O. núni. ;1 d.e 1977). 
AL Parque y Tal~eTes de Artillería. ae:M:adrid, ,!Jo d.e. noviembm de 19"78. 
la ~.'" Regi6n l\.fititar {Zamgoza} 
Comandante :p. Isauro ,Casanova 
Castro {4íl.87}, de .dis¡ponible en la 8.a 
Re>giónMilitar (La ,Corufia) y agrega. 
do a la: Zona de R,eclutamiento y Mo-
vílizaeión ~núm .. 31. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
Bajas 
AL Regimiento Mixto de ArtilleTía nú- 13.910 
me?'()l1l8. pam la U. S.T. y lit. ·(Ma-
Mn) 
Teniente coronel D .• Antonio Mufioz 
Rey ,(2964), de disponibl-e en la. 3.& Re· 
gión :Militar (Valencia), y agregado al 
Gobierno Militar de diclla ,pllaza.. 
Ma .. drf4, 116 !de noviembre- d& 19'7&. 
. 
1<::1 General. Director de Personal. 
R()s ESl'ARA 
13.908 
Para CUlbrir 'Parcialmente ]¡as 
VEtaantes .ae Qificia~es> de la Eooala ilS-
peelal .ae. marido, anunciadas po'!' o.r-
den r.t2.·2!36/235178, de- ::f.O> de octu>br~, de 
clase e, ltipo 9.0 , .existentes. en las Uni. 
dades que .a ·aontinua.clón se indican, 
&& destina >con >carooter voluntario a 
los oficlales de "~l'ti11e1'1a, de la cita-
da Escala que a -continuación se. re1oa-
-cionan: 
AJ C. 1. R. núm. 3, Campamento de 
. Santa Ana GCácere~) 
La 'Orden 4e í1S de febrero 
de 19'44 (!D. tO. núm. 4ll.) lJ)0r la que 
causó baja ~n el Ejército, el enJtonces 
sa·l'gento de. IAl'tillnia ,D. Alfons-o Pa. 
ooe.co Sáez, qu.ooa ampliada·.en -811 
sentido d.e que llor 3lPliea.cióll del Real 
Decre.to-Ley i10/,19'1ü y .o·rden de. 5 de 
agosto del mismo 3.ilo {D. O. :¡úme. 
ro 176) sobre amnistía, se. ihs lCcm-cede 
ell ·pase a. re1.irll.do a los solos. .efectos 
da que ,por el iConse-jo SU\premo de 
Justicia, ¡Militar && \'fijen los haberes 
pasivos> ,que llm.dieran co-rres¡pondcl'l'6 
con.forme a las. Leyes. de- 112 de lulio 
de (f,94() y f13 de dicle-mibre .ae í9'43. 
Oursó la documentación 'poreL Go. 
bIerno ¡Milita.r 4e Barcelona. 
Madrid, 115 de- no·vle.mbre de 1~8. 
El General Director de Personal, 
Ros ESl'ARA 
Escala de complemento 
Vacantes 
'teniente 11). Diego Enci.nas :Margado 13.911 
< 482JG)<, del: GruIPo de ,Artillería de la 
Brigada Paracaidista. 
. A la. GomlJafl,f,a de Transportes de~ 
Grupo 'Logístico XI (Madrid) 
Teniente 'O •. J'OSl\Í Uor~nt(! !Manzano 
{200Sh dr.l iPottgqrJo <le gX'l)e.rI~lHlia.s 
de Cal'nbanclw1. 
Ma·uri'd ílJ6. ¡(jll noviembre d·" 1978 •. 




,el,as'e Ir., tllJ)() 7.0 
·l.-'""En ~,~ Servioio (lQo·g.t'111í1uo (¡(l,l 
h.ljtÍl'c1to (Ma.ll'M).-UW1 ,(irl tlmirmt.Q 
eorolle'l dí!' ,l\;rti1lfwia, ,'I'':''"aula U!ctlvlt, 
Grulpo de, «!Mando d(le lÁrmas», dl:1]¡ ·cu-
po de. Vario.'Sl Ál',ni-ll& as:lg.l'ladas. al .".1'-
ma .. 
TetMirán ~iI.'e>f'el'enQio. para o,culPar 
,Las 'Ordenes 12/S00/fMf}/'iS "Y 
12,358/2,~ /78, de ro y r17 de oictubl'e~ 
reSipectivamentfr, fÍlor [as. que se anun· 
cia.ban 'vacantes ¡para oticialeSl y sub-
o,ficial,es. de eompllM'l:1ento de. Artille-
da, quedan, a.nuladas.· . 
Madrid, ·1i60 de noviembre d·e. 19'f8. 




. Vacfllltes . 
13.912 IPflm :rr,tes y Oficiales. de 
Ingenieros, l!.í-cüla aativa., 'Grupo '.0.0 
«Mando de Armas», existE?ntesen las 
Uni·dOldes "Y O,rganismos. que. a ca.nti. 
nuacl~n se l'e.lacionan: 
VlA!GA...~T®S DiElL ARMA 
Clasé~B. tipo 6.0 
l.-Regimiento ·de Zapadores F,erro-
viarios (Cuatro Vientos·," Madrid), .con 
exigencia. ,del Diploma de Vías de 
Gomunicación, vacante .comprendida. 
a efectos de percibo de complemen-
to por espaeial perparación técnica. 
sn la 'Ürden de 2 de marzo de :1JJ.'i"3 
(D. O. ,núm. 51) y ampliaCiones a la 
misma.-UÍla ,de. .capitán. 
2.-Agrupación Mh."ta de Ingenieros 
de Alta iMontal1a (Huesca), con exi-
gencia. del Título ·de. Profeser 'di:; ,Edu-
caciónFísica.' vacante comprendida 
a efectos ·de Ilercibo de complemento 
por <especial :vreparación técnica. en 
18; Orden de 2 de. marzo df> 19,3' (DIA-
RIO OFICIAL núm. 51) y ampliaciones 
a. la misma, con preferf>ncia para di-
plomados c8U Mando de Tropas de 
EsquiauoresEscaladores.-Una de ca-
pitán_ -
Con exigencia para ·diplomados· en 
Mando de Tropas de Esquiadores 'Es-
caladores, v3.cnntes comprendidas a 
efectos .0.8 percibO de complemento 
por especial preparación técnica en 
la .011den .de 2 de marzo de 1973 (D. O. 
núm. 51) y 'l.lllpliaciones a la misma. 
Tres de. teniente. 
. B.-Regimiento Mixtod8 ;¡nge-nieros 
de Canarias. Sátallón 'Mixto d8 Inge-
nieros XVI (r~tlS Pa.!mas de Gran Ca-
naria), con exlgemciadel Diploma. de 
Vinsde Comunicación, vacante -como 
prendida. a ec!p.ctos de per·cl·bo de- com-
plementopo·r especial preparación 
técnica. en la O'roen de 2 de marzo 
de lSi3 (D. O. núm. &1) "Y ampliaaio. 
nes a la. .misma.-Una de .coman· 
dante. 
CLa.s e, tipo 9.0 
4.-RegimielitoMixtode. Ingenieros 
número 1 (Campamento, Madrld).-
Una. ·de capitán. . 
5.-Regimiento de Zapadores 'de la 
Rc&erva (;:ct1Hal '(Salamanca), con 
pre·ferencia para diplomados en Vías 
de 'Comunicaci6n.-Tres ·de capitán. 
6.-RegirniN\to de. Tl'ansmisiones 
(El Pardo, Madrid), con preferencia. 
para. diplomados en T,ransmisiones.-
Cuatro de capitd.n. . 
7,-Reglmier:to .0.('; Redes J?ermane-n-
t8S y Servicios Especl.alesél.e l'ra,ns-
misiones,col1 'pre,ferencia para diplo. 
mados en 'fransmisiones, UI1Wades 
de Ma.drid,-l'lla d¡;, tenifmté col'onel 
y ocho dc> capitán. 
S . .....lCompa.ília. :Regional ·dl:; Trans.mi-
siones de. la 'S,I\ iRe-glón Militar <La 
Corufía), con preferencia pa.rarliplo-
ma·do3 en 'l'l'tl.llMnísionos.-Una de. ,ca-, 
pitó.n. . . 
9.-8eccl6n ltrlgional dfl T,ransmlsio. 
lWil .a,H la 7.'1. nClg16n ·Mii1tu.r (Valla.-
dolld).-~Unl1 d('. 't(m!()utn. 
'W.-S¡;CCiÓll Regioual ,(ln Tl'un~mt­
Iliones ele 11), D.n. lwglcin MlUtal tGra. 
nada).-Una. de¡. tenlunttl. 
11.-1111gimltí"to ,de. lMov1lizo.ciób. y 
Pl'áatioas de f<'erl'ocal'rlles, con pred:·e-
re.nc1a purtL dipIom ::.dos en Viaq de 
Comunl()f.\cién. Uniaa,dt1s dG Madrid.-
Cuatro ,de capltáln. 
Siíl D. O. núm. ~ 
l1:l ...... IIB¡lt'llión, Unidtcdes de Bal'- 13.913 
Clase ·C, tipo It.<>. 
J!(ú:antes dt'l, Arma. l'at>anjels de 
manda <celona,--Una (I,e capitán. 
lS.-Regimiento de Zapadores Ft'rl'o-
viarios (Cuat!'Zl Vientos, Madrid), {lon 
"prefsrencia. para. diplomados en Vías 
de' Comunicac16n.-Dos d& capitán. 
14:-Regimier..to de Pontoneros y .Es.. 
pec':ulidades de Ingenieros (Zarago-
za).-Una de -comandante, con pre-
ferencia paradiplQmados en Vías de 
Cómunicación. _ 
15.-Regimil,mto Mixto '!le Jnge,nie-
TOS núm. 4 (Ba.:rcelpna), con prafe-
1'8;ncia para diplomados en ~lando 
de Tropas de -EsquiadO"res Escalado-
~es.-Cin(lo da· capitán. 
ln.~Regimie~)to Mixto de Ingenie-
:¡;os -núm. '6 (Sa-n Sebastián~, conpre-
ferencia para diplomados en Mando 
dEÍ Tropas 1i? Esquiadores Escalado-
rea • .,-Una de teniente coronel, una ,de 
{}o-mandante y seis ,de capitán. 
'17.-Batallón fMixto de Ingenieros 
LXI {San Sebllstián), con prefer,encia 
para diploms,dos t'n MandO" de TI'O-
pas ,de Esquiadores Escaladores.-Una 
de capitán. 
18.-BatalIór! Mixto ,de Ingemel'os V 
(ZtU'O,g'ozn.).-U}lo. de eapitán. 
19.-Bat,n.llón Mixto de. Ingenieros 
VII (Gijón).-·Unn. de capitán. 
~{\.-Batal1óu Mixto de ,Ingenieros 
V:¡:H (Vigo).--UnadCl capitán. " 
21.-Batallón IMixto de l'llgeuie-l'os 
XIV (Palll1ft dn Mallorca).-Una dO 
,caplt¡tn. 
22.-Reglnwmto Mixto de rngf1111 eros 
m'tmtll'o 8 (Mi'¡11la).-DíJs .0.& capitán. 
2:~.-Reglmi(mto Mixto ,dt~ \Ingenie-
l'OS do Canarias. IlatnU6n Mixto tlc. 
IngtmÜll'oS XVI (1.n.5 Palmas de. Gran 
Canul'ia).-Unn. dn capitán. 
2,l..-Pul'que Ccmtl'nlde Tl'ansmlsio. 
nes (El Pardn, Madrid), con preleren-
cia pal'o. ,dip:omudos en Tnttlsmisio· 
llOs.-Urm docomandunte y tres de 
capitán. 
25.-Pal'q:ue Gecntral de. 'Ingenieros, 
con preferencln d1plomndos en Vías 
deComUllicaí!ión, (Villaver,de, \Ma· 
drid) .-Tres d{\ capitán. 
~.-J'e.faturade Inge.niaros de. lo. 
5." R¡1gión M~Jitar1Za!'agozo.).-Una. 
<le capItán. .. 
27.-J'efatura ,da ,rng(;n~eros de lo. 
(!.A Re-gión Militar {Durgos),-Una ,de 
capltó.n. ,. 
5lS.-Je,fo,tUl'l ,dE) Ingenieros de la 
9.& Hegi6n Milital' (Gl'nna:da)._Una 
de capitán. 
29.-Je!aturil de. ,Illgen1e.l'qs do 'Da-
,lear~s (Palm.¡l ,de Mallorca).-TJna da 
,caPitán. 
Lasque aleguen derecho prefol'a·n-
te por l'azón dI) Titulo o Diplomtl es-
tfii'lÍn (lb llgutlo ¡; u. ¡;olicitarl(tH vaClan. 
t¡¡¡¡ COl'l'cspondiontlls, ,(\n J)l'll<tol'cnelo. 
'Volt1ntul'itl. y ('[1 pl'ltWll' lugar para 
poder hncnl' s.itiCtivo, el derecho. 
.uoamtHmto.tnón: PapC'tl()to. dt1, ,pll<tl. 
Cl!(¡ndí> l1t'íltinn. 
IJus p!t¡HlHm,l,s serán ¡'emitidas lil 
ClllutCil 1(}olH'l'nl del tEJlÍl'l.l!to (Dlt'Nl-
,c!ón d~ PfJl'stmnll, en l)lnz.(J .(le) (lulll-
corlIns 'l!tí1111(ls contllclQs u JJIU't1t· 'd,,1 
l'llgu!o,ntn oJ de lu lH11111cac(ótt d(~ lo. 
!pl'C'fH>n1:(l Ool'd,m an e-1 DIA!1IO OFIClAL. 
IMfrdrld, 10 da novIembre> de 19-78, 
El Gel1:¡;¡],'ul Direci,or de Personal, 
HOS ESPANA 
Para. Jefes y Oficiales <de I}:ngenie-
ros, ,Escala úútiva, ,Grupo de ~Desti­
no de Arma. o Cuerpo», -existentes {'n 
los Centros y Organismos que a con-
tinuación se t'elacionan: . 
Vacantes del ATma 
1.-Regimier.to Mixto de ,IngenIeros 
ntlme-l'o 1 {Campamento, Mlldl'ld).-
Uno. do cnpitáll y una de suhnltel'l1o. 
;!.-Batallón Mixto de Ingeniel'os XI 
(Campamento, MndrüI).-Una de sub-
alterno: 
- 3.-B:hallóIl Mixto de Ingenieros XII 
(El Goloso, ·l\'fadl"id).-Dosde- sub-
l.-Academia de Ingenieros (Ma. aiterno. 
drid)::-Una de comandante. 4.-Re-gimiento Mixto de Ingenieros 
2.-Parque Central ds Transmisio- número S (Sevilla).-Una de capitán 
nes (El Pardo, Madrid), con prefe- Y dos de subalterno. 
rencia paar diplomados en Transmi.5:-Regimiellto ::vnxto de Ingenieros 
siones.-Una de tomandante: y una numero 3 (Valenciá).-Una -de- sub-
do ,capitán. alterno. 
3.-Jefatuia ds Ingenieros ,del Ejér- n.-Batallón M i x t o ds Ingenieros 
cito (Jefatura de Transmisiones), Ma- XlL'{fI (Cartagena).-Una da sUbal-
drid, conpre,ferencia para diploma- terno. 
dos en Tralll:misiones.-Una de. co_7.-Batallón Mixto- de Ingenieros de 
mandante, p:.antilla even.tual. la Brigada. Aerotl'ansportab:e (La Co: 
4.-Je!atul'o. de .Ingenierps, de la ruña}.-Una. de. subalterno. 
7." Región Militar (Valladolid).-Una. S.-Regimiento de Tr-ansm~si(lnes (El 
de comandante. Pardo, Madrifl).-Una de capitán y' 
5.-J'efatura de Ingenieros de. la una du suba:1erno. 
S." iH,e,gión Militar (La Coruña).-Ul1a 9.-Hegimiersto de Poutoneros v Es-
,t!.o comtuldll.nte péciaHdades d¡¡. Ingenieros {Zal'ago-
O.-J'efatul'a. de Ingenieros ,de la ZU).-Ulla. de capitún y una de sub· 
9." Región lIimitnr (Gl'anada).-tIna de. a.lterno. 
tt'uiellh' coronel, plantilla eventual. 10.-ll{('gimiento de Znpadol'~'S .Fel'ro-
7.-Jdatllrfi de lngeniol'os dI:} Balea.- viarios (Cuatro Vientos, Madl'id).-
res (Pa.lma. ;11~ 'Mallorca), con !n'efe- UIla. dI} sub::t!t,Pl'no. 
l'ollciu. para rliplomados en Vítls de 11.-Ut'gimimto do ,Movilh:a.oUm y 
Conmnleación.-Ulln. dí'> tenlento. eo-, f'i'¡letleu¡.¡de r"(!l'l'oca¡'l'i!('s, Unidades 
rOMI; p1antf1!.¡ eventual. de Mndrid.-Ulla dE> capitán y d.os ,de 
8.-l'etatUl'ít do Ingenieros de Cana- subaltemo. 
¡'¡as {Santa. Cruz de 'l'ene-rite).-Una l'!.-I Batallón, Unidades dG Valla-
da comandante. .. dolifL-Una tic. subal&ol'no. 
9.-Coml!>1611 Mixto. de ,Destinos ei- 13,-1 Batallón, 2." Unidad {Miranda. 
vil"s (Madrid) -Una ,da capitán. do Elno).-Una de subaltenlO. 
Las vacrmt¡'" del tenienteaoronel 14.-1 Batallón, .3.1' Unidad (l~(lón) .• 
pOdnln ser solicitadllS por coma.nda.n· Una de subaltE>rno. 
te!> y las de ('omalldante, por tenie.n· 15.-V·13ataIl6n, 11 Unidad (AlOMe: 
tes coroneles. te) ...... Una de subalterno. 
A las vacnn1,es ,de capitán pOdrán ltl.-Regimilltlto .Mixto -de rngen!{'ros' 
optal' los capttaucs de Inge.niel'os ,de. m'lrnf'l'o 4 (UfÁl'celonu),con pl'efúren-
lflEsco.la espocial de Mando que d'¡¡" cía. pura ttiplomadoso en mando <le. 
}Jasen la í!d'1d quo pal'a. las vacan. tropas de ES'IUio,::lOl'cs.Escaladol'es.-
tesds Mando se11alo, el artículo 13 Una d() capitán y una de subalterno. 
del Reglament.o -de .lus Escojas aspe- 17.-Bata1l6n Mixto de In"cltlierol!l' 
cla1 y Ms!()f). Ile,l .EJército'de TIerra, XLI (Lérida), con prefel'cÍ1cia r¡¡¡,m di-
aprobndo por Ordend~ 1 de ,SE>ptiem- plom:ulo ,do ·'Man<10 ,de· Tropas de Es. 
bro :de 19/7 (D. O. uum. 2.h). ,Estos rluill,d(H'cs-iEsMlaclol'es,--Una d.e. sub-
,destmos tienen ca,l'ñ,ctcr burocrático, atl(;l'no. 
oaso de ser udjU¡llcudos o. algún ca- .. '" -1' _ '"l· . I ,MI .t .. ' pitún do dicll:'l. Esco.Ia. . ~(J. \íl<¡> 1n,lcnto _ x o. de Tn"cnieros 
DocuIne.ntación: Papeleta de patio 
Cliónrlod estlllo. 
nlmwl'O tl {Sun ,Sea)tl~tlallJ, (}()lJ ,:¡j'l'cf,(j· 
renciapa.ra ·'liplomndos on Mando ele 
Tropas ,d0 E¡;([ulo.dol'es·Escaladores.-
t!¡W, dI} capitá.n y una do Sllbaltül'no. 
19.-DatulIóll Mixto do !ngm¡i()l'Os 
LXI (San Selhlstián), con prcfcH'cncia. 
Y¡¡Wt aiplomados e,n Mando ,le Tropas. 
do E8tIuiadO't~r¡s~gscal(tdOl'es.~·-ull.í' de 
SllIHtlfe.rno. • 
~O,=A-gl'llp!Wl (m MlxJ¡td.!} 11l1.('1'1I1¡;· 
t'()~ do Alta MUlltUtin. (HlHH;(ln), í10n 
pi'Ne1'tmci:t !l't%'ll. ,diplomados cm Man-
l'ill Genel'n1. tlll~t'tílm." do l'et'llol1tll, tia (lo 'j'l'OIHtS de. 1l1Mlflt¡ttd(J'!"e~.;J';íi(jaltl.-
HOI; 1~f'lI'ANA !lOl'OA,-UOS dPtSlll1ll.1torflo. 
LnspapeletltS $e.rán remitidas nI 
Cual'te.l Geuo1'!ll Id!)1 Ejército (Direc. 
ción <ln ¡>(m'onal). ¡;!1 Gl plazo de. 
quiMil dias hábiles' cOlltados a pa1'-
t.il' del sl,gulmlte filt lln la [ltllll[i,tlllCión 
do '10, pr(~flellt(; 'Or,ll¡jn (J,n 01 DIARXO 
OI"1CrAL. 
'Mo.dl'id, 16 de, noviembre ,!le, 1!J178. 
13:914 (Parn, (l,ticialas ds Inge..nlc;ros, 
Es,cala especial ,do mando, 'e'X1stentes 
&1). las Uni-dll.,¡j,cs y 'Centros, que a coño 
tinuación se l'ela,cionan: 
1i1."·.,nMnll(¡n Mixtorln IngítuJ llt'OS tls 
111 Bl'lgn.,¡lJ1 dí!. lnflJ.ut.cl'ltt do RC'SiYI'Vo. 
(AhnOl'1ll.).-UlIi1(111 subaltl'rno. 
22.~Blitnnón Mixto da, 1,ngtmiN'O.\i 1 
(Gnto.fO, IMll.cl~1d).-Una dl}Cllplt1ln, 
23.-Bat.al1ón Mixto ,de Ingenieros UI 
(Vlllencia).-Una de capitán. 
íM.-BataUón M1xt,o od.e Ingem1eros, V 
(Zaragoza) ,-Una de subalteornlll.· 
D. G. núm. 2M 
25.-Batallón Mixto 
VII (GijÓn).-Una de 
de subalte.xuJ. . 
20 de noviembre ,de 1978 
de Ingenieros V~o\;OA;.~TES 1)¡ELCUP.Q DE VAR'1A!S 
capitán y una AR1VIlAS ASIG~ADAS .AL ARMA DE 
lNGENIEROS 
26.-Batallórl Mixto de Ingenieros 
VHI (Vigo).-Una de capitá.n y una Clase C, tipo 9.", Grupo de !fando 
da suba!terno. 
'27.-Batallón Mixto de. Ingenieros 1.-Batallón de Instrucción Paracai-
XIV (Palma de Mallorca).-Una de dista, P. :M. de Mando {Campamento 
subalterno. Santa ,uárbara, Murcia).-Una de te. 
28.-Regtmie:lto Mixto de Ingenieros niente.· _ 
de Canarias, Plana Mayor y Batallón ;t.-Parque y Tallsres de Vehículos 
¡Mixto de Ingel1ieros x-V {Santa Cruz l' Automóviles de la 6." Región Militar 
de< Tenerife}.-Tres de subalterno. {B,urgos).-Una, de te.niente. 
29.-Bata1l6n Mixto de Ingenieros 3.-Unidad de Automovilismo {Le la 
XVI {Las Pa:mas de Gran ·Canaria}.- 'Agrupación Logística núm. 2 (Sevilla). 
Tres de subalterno. Una de teniente. 
;lO.-Regimiento 1-fixto de Inge.nieros 4.-iEscuela de Automov"i1ism~ del 
núm. S ((\le1iIIa,1".-Unade subalterno. Ejército (Ma:il}·id}.-Una de teniente. 
3L-Academifc de. Ingenieros (Ma- 5.-Centro de Instrucción ·ds Reclu-
drid}.-Una ds sutalterno. tas núm. 1 {Colmenar Yi~JO, Madrid}. 
3Z.-Academia de. Ingenieros. {Bur- Una de teniente. 
gos).-Una da capitán y una de. sub- 6.-Centro· ds Instrucción de Reclu-
alterno de pi.:mtilla fija; una de ea- tas núm. ~ (Alcalá de Henares, Ma-
pitán y una. dE> subalternQ de. planti- drid}.-Unad~ teniente. 
na eventual. 't.-Centro de Instrucciónd& Reclu-
3;1.-Regimi\?ntode Instrucción de la. tas núm. 6 {Campamento Alvarez d& 
Academia d& Ingenieros (Hoyo de. Sotomayor, Almería).-Una de te-
Man:r.anares, Ma.drid).-Tres de sub- niente. 
alte-rno. S.-Centro d~ Instrucción de Reclu~ 
:U.-Acndemlll, General Militar {Za- tas núm, 1l (Cnmpam(mto de San Clo-
ra~,..oza) •. Agrupación Mixta, Batallón mente de Sllsebus, Gel'ona).-Cuutro 
Mixto de Inrieniel'os.-Unal1e cap!- da teniente. 
Mn. ' ~}., -<!I',ntl'o ·IItI ,In¡,¡tru:cc¡Ólll de- Raclu-
Los peticiOlHlrios de estas va.ca.ntl's tus núm. 10 (Cumpa.mentod& San Gre-
no podrán rebasar la edad que para gario, Zaragoza).-Dos de teniente. 
la,; vtH:antes d,¡ mando sf1l1ala el al.'- 10.-Gímtro ·d'o Instrucción dI> RecIu-
tieulo 13 del Reglamento de las Es- tas núm. 1i {Araca, Vitoria).-Cuatro 
calns f!lipeciul y básica del ltj6rcito da tlmiente. 
da Ti(~rra. aprobado por, Orden de 1 l1.-C~ntro dl\ Instrucción ·de l\eclu-
de septiembre ,¡le. 1977 (.D. O. mime- tas nüm. 12 mI Fel'ral de Barnesga, 
ro 21.i). León).-Tres de teniente. 
l2.-Centro de Instrucción de Reclu-
tas núm. 13 (Fi.gueirido, Pontevedl'a). 
Vacantes cLet Arma. varantes para Dos do tenie'fJte. .' 
servfcios burocráticos 13.-'Centl'o de Instrucción dG Reclu. 
:w,.-negimicTlfo (le Redes Pcrmanen· 
teil y SI!l'viclo;;Especiales de Trans-
misiones, Unidades ,de Maclrid:-Una 
<In ¡.;ulmlt"rno. 
3'fl.-ParquG Centval ,de. Transmisio-
1l1!5 (El Pardo, Madrid).-Una de sub-
alterno. 
Los peticiouarios ,elG estas vMantGs 
<i!!hel'áu rebasa.r la .edadque para las 
VtlC'UlltllS di} mando sl:ll"íala el artícu-
lo 13 del Reglamento <10 las Escalas 
-es¡wcial y M'óicu.del Ejército de. 'rie· 
1'ra, aprobado por Orden de 1 de S0p-
ticm'bl'ede 19'77 (D. O. núm. 2H). 
Documenta'lión: Papeleta ,dí; peti-
ción de destlno. 
Lnspapeletas serán remitJdas al 
CnurM GM)(;('al del IEj<lrcito (Dirsc. 
c1ónde Pél's()llal) en ,,1 plazo d", quin-
.eo ,Hus htíbUe¡¡" contados a. partir ,el"'l 
eiglliento a.l de la publicación .¡lH la. 
prOS(iutll Orden cm M IDwulJ Oí"letAL. 
MadrW. 1(\ ,do llovimnbl'(l ,dí7 1ll7S. 
lill (ltmtíl;'ul 1)!t'·f.JCttll;' !le p()x's(;)l1ul, 
1105 }<j~!'AflA 
13.915 
lI?In.ra ·o:Uo10.1r.s auxmare~ do 
lngen1erOs, 'ilxisi:entes· e·n las Unidades 
y Organlsmos -que a ·continuación se 
it'e.laciona.:m;: . 
tas mIm, 14 (Campamento General 
AS(!llSio, Palm.l ds iMallorca).-Una de 
teni<mte. 
14.-F. A. M. lE. T. (Colmenar Vi·e'jo, 
Maclrid).-Una ,de. teniente. 
eT,ase e, tipo 9,0 
1¡).~Reg1mimto .Mixto de Inge.nieros 
nínnero () (SUl! Sebastián), con lIrefa-' 
rancia' para ·diplomados en Mando de 
Tropas dG ERí!uio.dol'os-Escaladol'Gs.-
Una ·da capitán, 
Clase e, ttpo 9.°" Grupo ae Manao 
llG.-Batallón Mixto ,de Ingc.uieros X:I 
(Cnmpamí7tlto, Madl:i.él),-Ullfl. il(Jc t¡¡· 
!1í.(,fltt~. 
17.>=lReglmh't¡to 'MIxto ·do Jtlgetlie. 
ros ,m1m¡;ro 4 (BluCíelonn), cun IIt'cfc-
roncIa pura. ,hploutll tl os en Mnudo do 
Tropas d.(.) l~~í:l(!u1t~rlOl'e~JEscn1ttr1or('\íl.­
U!lIl .al) t(mler,t .. , 
lS.~"ntlglmllmto 'Mixto ·(le Ingenio. 
l'(.lS mlm, (J (J5tln Sebnstítin).conprc:. 
t(l)'enaiapara diplomados en Mundo 
de Tl'opas da ¡Esquiadores·Escala·do-
ras,-Dos de. tí>nisnte .. 
19,-Agrupación .Mixta de l,ngenie. 
ros de ,Alta. Montaña (Huesoa), con 
, 
preft'rencia pal'a diplomados en Man-
do ·de Tropas de Esquiadores-Escala-
dores.-Una da teniente. 
20.-BataUón Mixto de Ingenieros LV 
(Gerona).-Una de teniente. 
2l.-Batallón Mixto de Ingenieros V:I 
(Vitoria).-.Dos de teniente. 
2"a.-Batallóll ~1ixto de Ingeniero!! 
VII (Gijón).-Una de teniente. 
23.-'Centro de Jnstrucción de Reclu~ 
tas núm. 15- {Campamento Generalisi· 
mo Franco, Santa 'Cruz de Ten&rife}. 
Una de teniente. 
2±.-AgrupMión ·Mixta dB; Encuadra-
miento núm. 5 (Zaragoza}.-Unadfi. 
teniente. 
25.~Agrupaüión MLúa de ''Encuadra-
miento núm. ¡¡ (Vitoria).-Una de te-
niente. 
26.-Destacamentode. Par q n e dQ 
Transmisiones para. ·la. División Aco-
razada «Bru]letel> núm. 1 (Madrid).-
Una de teniente. 
27.-Agl'upH.ción Logística núm. S 
{Yaleneia).-Urra. de teniente. 
28.-Academja de Ingenieros (Bur-
gos'¡.":"'Una d~ teniente. 
Clase e, ti.110 9.", 2." Gr¡¡.po 
29,-J(lofatura de Ingenieros del Ejér~ 
cito • (;riEZAiFE~, Ma,dl'id.-Una de te.-
niente. 
:Xt-Jefaturn dí.) Ing(lTlieros del Ejér. 
cito, ;re,futura do Transmisiones (Me.-
dl'id).-Una di'¡ teniente. 
Qne(km e.Xl.wtos ·de los plaz(¡~' d. 
m!nima perm:.nenciu. en el <iestitlo pa· 
"(1 ~o()li()ittlr la::.. vu.t.:unte& {}('1 g'1'1.1pO d. 
Mün{lo los tenientes del citado .01 U1>O 
quo ocupan f\lguna de las que por 
nl'd(~n ele 27 ~Ie. julio de 19i7 {D. O. nú-
mero 17'1) SG ti ansfil'ieron al s'egulHlfl 
grupo de su ESC\'lla. 
Dócumentaci6n Papeleta: de petición 
do d~stino. 
Las papeletas será.n remitidas al 
CtHu't&l Gerlfm~l del Ejórcito (Dir"l}-
ción ·de Pe-rsonc.l), en el plazo ·de quin-
codías hó.bile::, contados a partir del 
siguiente al do ~o. pUblicación de: la.' 
presente cOrde'l ,en s1 Dumo OFICIAl" 
Madrid, 1{) de. noviembre de 1978. 
El General Dir€ctor de Personal, 
ROs ESl'A\ilA 
13.916 
Para ·s\lIbOflciales de Ing.-
niel'os" exl¡;'t,ent~s ot) ,las UnWades'1 . 
Organü;!nos> {Iue acontinllat.:i(¡1l 50 TI. 
Jacioun.I1, 
VACANTES DltJL ARMA 
GtaM:' 11, ttlJO U,O 
l,==,Gompatlía !tc'lgl0¡¡nl <io Tl'IÚ11'i,1l'l.L 
¡¡¡tillOS! ~lfJ la 8,1> H('glón Millt!l.l' (T,fi, 
COl'uflo.).con exigtn!c1tt d(,l titulo d. 
Je,f¡, do 'Üentl.'o. VW00,flitli· 'COm¡pl'[HH1J.d1l 
O,lJ¡!Q'CtOSI <ie lIH}!'{:!lbo de ,co1l!IJ:!<Ieml'llte 
pm' ,(ls!lleclnJL IP~'eIPt\l'a,ción téonioa u. 
Ju ,O'l'<iC!ll de 2 demal'zo de· 1973 (iDIA-
RIO 'Ol?ICiAL núm. M) y a,m:p1iaoionNI 
a .la. rnJs<rna,-Una de subte'nieute. • 
!bri,ga>da. . 
874 ,20 ,de noviembre' ·de 197a ·D. O. :n:Om. & 
Clase e, tipo 9.° aS.-VI Batallón, ':1:5." unlda'll COór- 1 en la 'Orden de ~ de junio d~ 11Tt7 
doba).-Una de sargento 'prl:mel'o o QD O. núm. 44{}). 
'.->Regimiento iM:ixto de Ingenieros s::..rgento. Documenta<üión: Palpeleta. de. :p~i • 
• úmero 1 (Camilamento, ·Madrid).- i19.-Batallón IMixto de Ingenieros .ción de 'IÍ·estino, 
Cuatro de sargento ¡primero {} sar- XLI I(Lérida), con pre.ferencia :para Las -pa¡pelet.as serán remitidas al 
~e11to., diplomados en Mando de TrOipa& de Cuartel. General del: Bjér.cito '(u'iroo-
3.-B:xtallón Mixto de Ingenieros XI Esquiadores Escaladores. :.... Una d-s eión de iPersona.l:), en el ¡plazo de. 
(CaIDIPanumto, ¡'Madrid).-Tres de sar- snibteniente o !brigada. quince días hábiles, contados a par-
I'ento ¡primero o sargento. . 20.-Regimiento Mixto de Ingenieros tir del &igui-ente al de la: publicación: 
!.-Regimiento ~fiJéto da. Ingenieros número '6 (San Ssbastián). con rpre- da. Ia presente· 'Orden .e.n &1 DIARIa 
tuímero 2 (Se:villa).--iDos de suJltenien- ~erencia !para di;plomados en Mando QFICIAL.' 
:N o brigada. da. TrOlPa"s de Esquiadores. EscalaGo- ¡Madrid, ii<G de no:vi-smlbre. de- 1m. 
ifi • ....:.Regimiento Mixto de Ingenieros: res,-'l'res de subteniente. o brigada. . 
1il.úme.ro 3 {Valencia).-Seis de sargen- eá.-Batallón Nfixto de Ingenlsros El General Director de Personal, 
10 n;>rimero O sargento. LXI {San Sebastián}, eon ~referencia Ros Eí?PAÑ.\ 
.. 6.~Batal1Ón ll.\11xto de Ingenieros para.dilplomados en Mando de Tropas 
XXX'1I {Cartagena).-Una de sárgento de EsquiadoresESlCaladQres . ...,-Una de 
primero o sargento. s-ruhteniente o brigada. 
7.-Regimiento de Zapadores! de la. . 22.--:I.tegimlento Mixto d-s Inga.nie-. 
.zéserva Gena.raiJ. (Salamanca).-Una ros nÍímeto 8 (MelilIa).-Cuatro da 13.911 Clase e, tipo 9.$ de subt.e.niente o brigada. , sargento· ,primero o sargento. ' 
8.-Re;gimien1;o de. Redes Permanen- 23.~Re.gimientoMixto de Ingeni.e.rQs 
les 'Y Servicios tES'Peciales de TranS. de Canarias. Plana. - Mayor y Bata-
. misiones, con !prfeerencia. para titu- 11ón /Mixto de Ingenieros XV (Sant,a 
Lados m Jefe'.&e Centro ,o .pal"a a;qu&- ,Cruz da. Tenerife).-=-Tres de sa.rgento 
,1105 cuya fomnacióI1 eSIPeciail sea la .primeroo sargento. 
Para Psrsona:t l!1e Ba.uña de 'Ingenie-
ros, e:tis:tf'in;{;es ~n ·lasUn.Mad94;i .que a 
conlÍinu~ción. se "re.l3JCionan: 
de. Transmisiones. Unidades de íMa- 24.-Batallón -Mixto de., Ingenieros 
drid.-Cuatl'o de sUlbtenieute o bl'iga- XV'¡ (Las Palmas de -Gran Canaria).- 1. iRegimhmto lMixtode Irrgenioo.'íh'!I 
da y diecisiet.e dE; sargento ,primel'o Cinco de sargento Iprim!'l'o o 13&1'- nllme,ro 1 (Gam1pameníto, IMadrid).-
Q sargento. gento. Un.a de caíbo . 
. 9.-2,"'Coll1lpallia. .de. Radio {lDIesta-ca. 25.-'Parquecentral de'l'ransmisio- 2.--J3atalI06n, Mixto de. Ingenieros 
msnto de .llbiza).-Una de sargento nes (Unidad de TrOlpah con lPI'pferen~ XIII (El .Qolooo. ~'Ia.aTiodIJ.-:Unoa de ea· 
primero o sargento. <lía 'Para titulados en J'etfe de Ce-ntro bo. 
i10.-3." 'Compml1a de RadIo ~rDestai()a. o 'Para. aq-uellos I()uya formación -es- 3.-lReglmiento lMixtode .I-ngenier04S 
.mento de La ICor.uña).-Uno. de. SIlr. .peeia.1: sea la de. Transmisiones. (El mlnne.l'O- 3 ~~sevilla)."""¡Ullll (he /(labo, 
,entopl'imel'o o Stl.l1gento. Pardo, IMadrld).-lDos de. iS-al'gento 'P1'1- 4.-11rutrullón IMixto ,de Inge.n.1Ctl'o& 
il.a..-4."Com.pail1a de Radio {Santa mpl'O o sa1\gento. xx;¡ ·(nnda.joz) ....... Una de cllibo . 
. Cruz ,11' 'l'-e-IlPl'lfe).--Tl'e\l' d.e sargento ~.-Talle.r y Centro- :Eleetro1;Mni,co 5 ...... Bata11ólli Mixto de Ingenieros 
prlmE>l'o o sa.rgen¡f¡o. de. Ing(>nlel'os {Guadalajara).-Una <Ir:> xXilir (JEll'<!zdi6 !la. l~l'oll;tera., 'Cá.dlz). 
::I.~ ...... eom¡patlía R(>tglona1: de TranS'- sargento Iprimero o sangento. Una. de calDO. 
misiones de-la 2.0. Región Militar (Soo. 2'l'.-parque. 'Central de-' Ingenieros 6.-.Ba.tallón IMb'to de ,!ngen,ioero& de 
efOn '!'eL&!6nioea de IAlgeoiras):, >con (Unidl1>d de, TrOlpll), -con pl'e-ferencia lit .Bl'.igada .ACl'IQ,tl'anJ5lPOIl'tllib;¡'s '(-La Do-
pnfel'eneia .para t~tulo.doSle.n Jeif,e de. ¡para aquellos oeuya ,formaoeión -es-pe- l'Ul1a).-'Una ·é[.e <caoo. 
Centro o Illal'o, aque-llos cU'Yo. forma- otail sea la de. Zalpadores. (V1lla.verd-e, 7.-R-eglmie·nlto de Z8IpadoreStd,e la 
,.iOn eSlpeciaü. sea lI.a de· 'fransmisio- iMadrid) . .....cinoClo de sa-ngento .primer<> lleISJel'Va 'Garuar'al (St1llaman-c~).-U.na 
me-s ....... Una de sallg'ento pil'imol'o O sal'- o s,aDgento. ' . d'tl eaíbo, 
gento. '2S.--tDestaoamento de Las Franque- 8.-lRegimi:en;to de lEe,des fE'ermanen· 
tJ.3 . .....comJpa:fí.ío. Regional de- Trau:s- sas.-Dos de sargento ¡primero o sal'- tes y ;S,e'l'vicio& íE-s'p,e1Jiiales' ,é[.e Trans-
mision-es de 10. :3." Hegión Milita!' (Se'e-. ge-nto. misiones. Unidad'es ,(1e IMad,r,i,d.-Una 
eclón Telef6nica de. Gartagena), con 29.-..Jefatura de Ingenie.ros del tElér- de. cubO." 
pre.terencia Ipara titulados (m Je.fú de cito (Jefatura de- Transmisiones), (Ma. !l.-Regimiento de P.cmtonel"OSI r:r Es-
,centro o Iparo. aquellosouya .corroa- dri<l.).-lDos de sargento ¡primero o sar- l>ecio,.l1(J¡ad~s .,¡l,¡; :r'lllgeI1i,C1'o& ~Zal'a.go-· 
<lión eSipedal sea. la. de. 'frlÍ.nsmis10.- gento. za) ....... Uno. ,(1e I(lulbo. l1eli.~~Unu. ,¡.(~ ~aI'gento Ipl'imN'O o sal'- BO.-\Ñeademia .le lnlg'enie,r.as (Mo.- 10.-J},()g::1(i~fl;to, f5MlbíXj¡~:/,d~ r'ung.e,ni..e-
"'cnto. drid).-Una de. sUfJtrmiente o ibrio:. a-da. rOs IrUln.¡.. . aru ¡,e aS,tcLrll¡.-j na '1.1'1'-
... e' ~abo. . 
1..4,,,,,¡Coll1lP3.111a Re!gionatl de Trans- s,l.-Re.gimiento de·'l1nstrucc16n de· 11.-Ba:tu.llón IMi.xto de Ingenieros • 
misiones· de· la 6." Re,giórL Militar {Seco la Acade.mia de 'In·genie·ros (Ho,yo de LXiI (San Sr'~las~iánl) ,--tlJna:d,€<c'abo, 
.ctón TeLcMnl·ea. denlihbo.o), >con ,prc- M¡mZalU1.r&$I, Mn,drid),.-Una de F»u,bte- 12,-.o\Ig.mpo.ción Mixta; ,d'e 1n.[J'enia. 
iel'encla para titulados: i'll ;Telr(\ d¡¡ Jllente o Iflrl'ga-do. y tres de sar.gento dos ,de Alta Mo'nl&a:f1a '(lTIlleiStCa), ..... Una 
Oe.ntl'o o I'pura IHIll(!!lloseuyo. torma- :prim(}ro o S'o.J:'!gento. de ~albo . 
.alón cSlpNiiab sea la.. de. 'rl'ansmig,io. .32.-lAcndmnia G·o n (l. r al Militar, 13,-Butu'11:ónMdx'to de ,Lnge-nicQ',osl'de 
1rlCS'.-Una de sargento 1lr ime.ro osar· .<\!gl'u,po!Ción \Mixta, ·Butall6n /Mixto de la Brigada ,de. 'Int'u.ntel'il1 d,e Illcs,erlV'a 
i~T1¡j¡O. Ingenieros '(Zarago.za).-Una ·de sub· (AJiQl!~r:La).-lUn't1 de (}I1,bo, 
15.-Í'le,eei6n uJ.egiono.l de 'l'l'l1nsml· tpnie-nte o ]Jl'jgnday una des,a,·l"gen· ' 'j,·l·.-BRtMMu IMixto ,dr> ,Iu,gen.ic.l'oS' 11 
sion(')~ di! la, 'i,n. !Región :Militar (E,q:uí- t,o II!1'lmel'o o So.llg'cm¡f¡o. (iCórd,M)u),---IUlIIU ,tllb 'embo. 
po da ·Rudio .aG· .Le,ón), con ¡pr,QI!m,"en· 33.-!.40Cludemlü -armeraJ! Bás·ica,. d.e. 15.=iBata.1J6rv IMIxt,o ,dfJ :rnl!!'~n,lel'<Js 
'Cia Ipartí tHnlludos< en Je!(J< de Centro SUlbonGlalliS ¡('freml'p. I .. Gridn).-IDos d,e 'W (IV¡tt1l'!u),~tJlla ctf)I(:lI1:bo. 
oQ Ipura aquel105l 'Cluya,' 1'CllIínauiótl ~l'\,p~. subteniente o bl'ignldo.. :W ........ Bl1tr11l6.tl IMlxt:o {to ,r-ng~nlm'ol'\ 
oirut SGo, 111 de 'l'rllt1&utls!oU(\a.--,Ullo. ':~'l.~"''blgl()upiln :PolJio.oni'c!l. 8up(\rloí' dol Vl,l 1((HJ()·tJI),~~Utlt~ ,1(' Il~M)o, 
. 4.c tl!l.l'I¡t(llnttl prlnwl'u () Sll.l'A'nnto. BJót1cl.to '(Utlidl1.tl {tu 'l:l't1llU) (Mu.drld). ·17.-BaMt,lMu ¡MIxto ,lit) Iru!j'tm:lc}'ClS 
t1'6.-\n~g!mllltlto dtl IMovl.1lztl;clt'ltl y l)'os 'Itn SIl.!.'g,(\lIto Ilwlmefo o s'llrgento. IX '((ft·l1nrl>(l,nl.~"ITJml_ ,IN' (Jw!Jo. 
Pl'Ó,crttcu dll Fíll''l'O'Cnrl'Jl.os,Clon ¡f!l'!l·fli • Los< :qua alagu·tHl dOol'Mho ,pN.'ff'l't'U- a.i,l.-,II~t'gim!(lllítü 'el!' a:t1sMMfllóI11 ,¡H' 
l'U!loJ.a purn u'quelllo1\< !{lUya ;fol'mwclún tt\ IPOl." 1'{,\\<lÓl1 .(I() titulo o j.ful1:l'nicMn )(1 Á.iclirlelmln ,rtr\ iflltgnnl-!H'o,¡;¡, I(Uf)lyO do 
P¡o\!Wf:¡n 1 HIPa In· do Ztlj~IHl·Ol¡·Q'lI. U:n!· ostm.'án o.bll,gados. a ,sollc1tlu' 1M. Vil.- M ¡UJ,zm1-m' (l·ll , Mn{11 :,J.ll.),-UllO, ·!l,r~ C'ltl1o. 
¡judo?' ,1r, IMadl'ld'-"'Una dEl s'ur.grn'l;o cnn'l;ell 'corl'es,pondl.cu'l;e~ cm. ¡prc
'
¡fl'iren- :no,cmmCnVfl,OWllt: .Pall1elcta (];o pati· 
,r'\Jr¡oM'() o SO.l~g(m'to. I(l~a. voLuntaria y en Iprimer ',lugar ;po,. ci(m :di; d'(!'s·t,lmJ. 
17,-1 Bat,allóu, Unidad:(?s' de Valla. l'ft hacer e!!ectl'vo ,el dere'cho, ,LaS! IP'f\lP'flll~ta.sl s,e.l'ú.n l'etmi,tMaA o.~ 
",olM.-Uno. d~ s'ar,gcnto ·príJmero o LO$sa:ngent9s' ·t¡mMán en rUfl[l~ta· al CU8.I!',tel ,G'91).81'U.]· ,del iE1j-é·r.ciíllo (Pira¡e· 
l'al'g'Qnto. . s·otUloi¡f¡é;\r nUelvo. destino 10 dispiU'e.sto c.L6ru <:Le 1Pe,r-s.ona.l·1:,' en el iP'11/Yl)o de 
D. a. l.'I.um. 21M' 
quinee dia", J.l.úíbii1es, cantados a 'PaT-
tir ,(kel siguirmte al ,(ke Ja: tpUibU.oación 
de la 'Ipres,ente- Onden .en el .DIARIO 
OFICIAr,. 
Madrid, ~() de U'ovie-lIl!bl'e de 19'18. ' 




P .. r~ oubrir parcialmente 
las yacantes dé O:ficiales tIe la Esca-
la. espeéial ,de ,Mando, de cualquier 
Arma, anuu~ladas por Orden 12:23SI 
~ ,de noviembre de 1978 
octUbre, que o,nunciUlba va'Oantes ¡para 
sargentas, ds oQon1tplemento de Inge-
nieros. . 
11:ad1'd1, as de noviembre de- 19'18. 
El General, Director de Personal, 
Ros ESPA~A 
INGENIaROS DE_ 1\'RMA= 
l\lJ:NTO y CONSTRUCCION 
Cuerpo' Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficjales 
Especialistas del Ejército de 
• Tierra 
Vacantes 
13.922 Olase ,C,. tipo "1.0 
• 2.351.'18 ,de 10 de octubre, de clase C, 
tipj) 9.'!, ~e déstina oon caráoter yo-
luntarto, a.l Centro ,de Instrucción de 
Reclutas núm. 13 (Figueirido, Ponte-
Yedra), al capitán de Ingeniero¡¡.de 
la Escala. especial de Mando. D. Fer-
nando Martín Nieta (17S:BE), de dis-
l>onibls en la S,a Re-gión Militar, pla.-
za. de San Sebnstián y agregado al 
Regimiento Mixto ,de :Ingenieros nú-
mero 6. 
Madrid. 1" de noviembre de 1978, Para. sUlbofi.cia.le~ de la ESlCala. bá.-slea. de eapecialiSlta,RamaE1ectróni-
In General Director de Personal, ca, ,Es.pecialidad mecánicos de Siste-
ma doS Tele,comunicación o del Cuer4lG 
Ros ESPA&A Auxi'l1ar de 'ESlPecialisiüSl, mecánicos 
el%tricistas de Tl'an!\.mislones, exis-
tentes en la Unidad de Tra'tls.misiones 
IRetenciones de. la Agl'uj;lo.ción de Tro,pas de.I, Cuar-telt Gen-e.ral del Elól"Oitlio (Madl'id}.-
13.919 Tres. 
La Ol'denlF4.200¡"JN>/"lS .de 3 1D0cumenta.oeión: IPrupeleta de :peti-
de octubre, 1>01' la que se destinaba eión de deS'tinoFl y;Fioha-resmnen, se. 
al Regimiento de Re-des Permanentes A'tln mode!lo llubUeado en la 'Orden de 
• y. Servicias E6peelales de Tl'ansmis.io- 3á d·e dl,ci,e.mbre de T19/i'Q (D. O. núme· 
nes (Red Terrriorial de MandO), Sea., ro firmo 
tm' Norte Ct.11 (León, provincia), pa- E1 ¡plaza 4e admisión será de ,quin. 
ra. üpera.dGr de ;Equipos de Planta- c~ d!as l1álblles, -co.n.~a,da.s a 'pa'!':lar del 
Fija de Micí.'oondas, al sargento de SIgUIente al de la- Ipublicuaión de la. 
Ingenieros D. Juan Ferpárlldez Mel- tp·rssente Ord~~ en ellllJIlAl1IO OF~CI~L, 
eón {8272) se amplia en el sentido de debi.¡;n.qo te-nel se en cuenta loO 'plC!V1S-
que dicho s';l.l'gento queda reteni.do to en las antíoullos ldel.l0 a1l'17 dea 
en su antsl'iol'destino en la Sección Regra,mento sr>bre l?rovlsión de 'V!': 
Regional de 1'1'ansmisiones da- la 7.s. cantes de 311 de. dlcie.mbre de 11M; 
Región Milibr (Equipa de :Radia de (D. O. ,núm.;, 11./'71)'. • },('611), por un plazo ,de tres meses, Madri,cl, 11:>< de novlem'b:re d'e 1978. 
a partir de-l diu. 15 de octubre-de 1978. 
Madrid, 16 ,de ,noviembre de 1lJ78. 
FJI General Director de Personal, 
)10S ESPANA 
Escala de complemento 
13.920 QuedLl aml1¡¡,da a todos los 
tl<fectos la Otlt1(~11 t2.~13/.2.'J.5/7S ,de, lO d('J 
ootulH'<~j <1110 ¡U1uno1nbo. VilC,9.11tes pat'o. 
OUall11m; 5uIJnlttwnos d(). camplemlHl. 
tUflll ÍllgNlim:oH, 
Madrld, :W (ia novltJomhl'o ele 'W:¡g., 
El QQlwml Tl!l·,~(jtot tlu l?t,¡·sonal. 
W)!'; E¡¡VAflA 
13.921 Queda anuuada a todos ilios 
. efeo'Í.'1iI la. Orde11 f1I2.J~i14/285'1'78 de i!.O de 




. Para Cllibrir la vacante, anun. 
cia,da de, 'Cla5'fl; •• A.., 'tilpO Lo, por Orden 
1(),4{t¡¡'¡~04/'7S, de >4 de se¡ptiemibre, pasa 
des.tinadocon cal'l1ictor vOluntario a~ 
ntJogimiouto de R-ed,eSl Pe,rmanentes- y 
SoGrv!,cios' .Especiales: de. '1'ransmisl.o-
MSo, l'\edTerrltoriul ode Mando, So,atar 
EllIto ,CiT.YJ, I(Val,eueia-OC'l'oylncial. en M, 
l<;SlPCe! ulidnd. de ,Otpel'tlAlol' dI) Ft¡uipo 
dll PlLmtuF'i.lu de ¡Mj'()l'oo11<lns,el sal'. 
A'N¡tll G¡;!p(H~!a¡,ls,tll, OIIH'l'udol' (lo 1'1l.{lio 
/lo)j ,huIJW.l't.O :lJ,¡·¡.\'ón ITllU'O 'WJ!3-)" ,tl:01 
m¡~,m(), lit/1·(l 'l',l'-l'I',lf.oá'Jül ,¡J,e, lM'wnd'o, S,¡,IC-
tor ¡f'-;SI!,(1 !(Yl'-l'iU.l. 
Moor:k1, rl.ti) deo tlOvl,embr6 de 19r¡S, 





En atención 8,'[06 méritos 
contraídos en las p,peraoiones'que cul-
minaron en da ¡¡,vacuación del Sallara.. 
y de acuerdo Icon el artí-culo 4.0 del' . 
Reall DeGretó 13'i12:j19!i7 !(el): O. IlIUIDe:.' 
ro ;1,39) [lar 811 qUe se crea 'la Mooalla. 
del Sahara, a 'Pro;puesta del Genw-M 
Jefe dellMando Unificado de la Zona. 
de ,Canarias, el General J,"f'e del E&ta.. 
dO.Mayor del Ejér.aito oCon.aed-e la Me-
dala del Sahara, en la.' 'Clase que es-
pecilica el rupar.tado 2.3 -de las normas 
de. doesarrollo del Decreta anterior 
(ID. O. nUm. ~), de 1m, ail siguien-
te, ,p,ersonal del 'CUel'[lO de léL Ouardia. 
Civil, pa'l."tioilpante €n .el teatro dE> ClIPe-
raciones, .pero na en la zona de oCOiffi-
bate. 
Capitanfa Generat de Canarias 
Cabo !primero de la Gual'dia. Civil 
dan Jos€ IMora.les Acosta.. 
'Guardia. de segunda de. ila Guardia. 
ClviilD. JeSlÚ¡¡' MOl'llilejo Pinto. 
Madrid, f.!¡() de noviembre de. 1979. 





Can arre;glo a la diSipuesto e. 
la Le1y de fi3 de- noviembre de lJ.9m 
0D.O. núm, 2'5-'(1) y 'Orden de FJ,"I de oc-
tubre de ,1ll'J& ,(I). -O. núm. 2;,1), se con. 
cede lioCenda'llHtracontraer matrimo-
nia al tf¡(miente 'de Intcmdencia (.E. lA.) 
d:on 'R'U'l11'ón. Vi-cent Mil'f\,Ue.$1 (lJ.;:¡'16). ,C'on 
d,es,tino ,en el tGrUlpo Reogionrul de In. 
tendencia núm. 2., ·con doila ,En,cama· 
ción 'María IMol'ente. Torr,es. 
Madrid, rJJ& de no:vie·mbrede 1978', 




1'01' !l.Il)lioo.ci6n ode ~o ,e¡l,slpu(¡ll« 
to en el¡ !RoM 1tJ.~críll;(l·iLo\V !1\}/lW¡U y 
Ooo,rHl d,} ~5 de nogoilta díll mismo uil,o 
(<D'. 'O, n11lm. ,1~)" sO:b.l'(l. nmntstia y 
vis'ta 111 sol1citud ,fo'l'mul>tldo. POt' don 
Angel, d~1 Ca!\<tlUo :nas qllr.cau~<Ó ~HL' ja udminiSltra.ttvo en ,e¡L l'':'¡úrclto, llar 
o.'pHoación de 11as ,normal'\! en v!grrt', 
siendo s,argento deo ([oten,denoia, se lt& 
conlCede !e.~ ¡pus,s a ~'etlrl.Vdo a Ios s'olo~ 
eteictos de que- 'por el Gonsedo Sü,pre-
876 
mo de Justioia il\1iUtar se fijen los ha. 
beres ¡pasivos que ipu-dieran <lorrei:lpon· 
(l,er1'8, conforme a los Leyes de, 12 de 
julio de 1~4() y 13 de diciembre de :.19043. 
'Cursó la documentaeión :por el Go-
bierno Militar de Valencia. , 
f.ladrid, .;t{) -d e-noviembre de 19'78. 
• 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
VETEIUNAiQIIA M~LIT AlR 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército ,de Tierra 
Prórrogas. de edad 
13.921 
20 ,de noviembre ,de 1978 
uno se especifica, a los 'Oficiales de 
Oficinas Militares, Escala activa, que 
a ,continuación se re-lacipnan, que-
-dando en la. situación y guarnición 
que para cada uno se indica: 
A. coma:lI.aante 
Capitán D.Victorino. Santamaria 
Moreno (la/S), de la Dirección de 
Personal de la Jeofatura 'Superior de 
Personal, en vacante de su Cue.rpo, 
clase C, tipo 9.°, con antigüedad de 
16 ,de l'loviembre -de 1978, quedando 
en la situacit'in de . disponible en la 
guarnición da Madrid y agregado en 
su actual destino por un plazo ds 
s<:is meses~ sin, 'Perjuicio d,sl destinQ 
que voluntariu o forzoso pueda .co-
rresponderle. ~ 
Este ascenso· ¡produce vacante que 
se da al ascenso. 
11 capitán 
Teniente D. Matías Martfnez Mar-
De acuer-do .con lo diS!puesto en el tinez (26;i5), de la Zona de Recluta.. 
ártí.culQ :12 -de la Or-den -de. 3 -de ene- miento y Movilización núm. 33, en 
ro -de 1938 (D. O. mimo 30), y reunir vacante ,de su Cuerpo, clase e, tipo 9.°, 
la aptitud tisiea a que llfrce ,re-ferlnl- con antigüe·dad de 16 de noviembre 
eia la Orden <le '13 de julio de, 1~;)71 de 1978, qUMando confirmado en su 
(D. ,O. níuu. 134), sobre concesión d,Q actual destino. , 
prórrogas -de edn-d ptll'a .(111 retiro a los -Este ascen¡.,o produce vacante qUG 
suboficiales especialistas auxiliares se -da al ascenso. 
de Veterinario., se conco-den las Ij)ró. ,Madl'id, 16 d¡>. noviembl;e de- 11>78. 
l'rogas amlüles o. ,lOs subte.nien~g. que 
a contInuación se ¡""Incionan: 
a)on Juan B(lI'lr¡, Milld.n(238),dol 
Gobif'rno MUitar da Zaragoza, hasta 
los 65 aUos. 
1<11 G.QI'l<1ral Director <le Personal, 
1.'\os ESI'A~A 
[)on VictorIano Panool'bo Eiguizahal 13.929 
Por I1x1stir vncante y tener 
oumplidas laS! condiciones que deter-
mina. laOrde,n de 10 de octubre ,de 
1945 (D. O. núln. 231), se asclend€: al 
e,mpIllo ·de tEmie,nte ,de Oficinas Mili-
tares, al ayUdante >d~ dicllo Cuerpo 
don Manuel Martin Mas (2MV) , del lEs-
t.n.-do Mayor de la Cnpltanfa General 
de ,Baleares, en vacante d(} su cuero 
po', alnso e, ttpo 9.0 , con antigüedad 
da 13 ,de novH:mbre ,de. 1978, quedan. 
do aonfil'mado en su aotual destino. 
(300), del Instituto PoUtoonico núme· 
ro 2, ho.s~o. los 63 al1os. 
'Don Manuel Hl<:Ial.goDt(nz (114.1), >de 
la UllidtHl d(\ Vetm'lnaria de. la. Agl'U-
pOición LogfsUoa nl1m. 7 (Melllla), has-
ta (los V4 al1os. 
Don Jesús, Gálvez Ló<pez: (000), de 10. 
Unidad <le V,e.tel'inario núm. 6, hasta 
[os 00 allos. 
lO'on Manua! 'Mlllmierca ,G' a r 'o :í a. 
(:GM), ,de la Academia de Caballería, 
hasta los, 63 mios. 
(Don Manue'l Voga Pérez(G93), del 
Instituto de, Me-didnn. Prev·entlva. Ca-
pitan Mádlco Ramón y Caja!, llus~a 
105, G2 n:ilos. 
IDon Alfonso Jiménoz. ESlpejo {m), 
de la. UnMad de. Ve,terlnaria núm. 9, 
hasta Jos, 6(} afios. 
!Madrid, il16 >de noviembre dB 1978. 




13.928 [;)01' cxfR'LJr vtí!lO.tltG y l'&U. 
nir 111.5 oondlMopos Clxlg1d,llS, IOn aa. 
140y <fl(\ 10, d,(:\ ttnl'l'll .¡l,o 10ti1 I(D<. '0. Xltt· 
iIlllH'() 94) Y '.1.'\f'Itl.l ,Decreto da 13 ,de 
. mayo ,de 1.1977 (D. O. núm. 155), se as~ 
ei.i:>nde a. l<ls empleos que para (lada 
Ma.drid, 'la de ,noviembre -de 1V!i8. 





¡Por reunir las condicio,nes 
SIl1l.nlo.das en el :fHírl'uro 'Prime.ro <1&1 
apllrtudo c) <1111 :ut.Ículo B.l! y artícu. 
lo 4.° do la Ley d() 17 ,de julio de, 
1!}5f1 (D. ,0. aürn. l(3), M -conaede, 
con CH1I':l.ctel' 110llorarl0, &1 empli'o dB 
l\t1nll'Ul¡lant,Cl ('011 nntl¡¡üedttd ,de ilG ·de 
noviGmhl'B de 11}78, 0.1 mtpltttn de O,U. 
Ollla:; Mllij¡f1.!'[I~. l~~Hlfllít nctlvu n. na. 
1'twlotlnl Al'M!. NtWt\1'l'{í (1077), ea 51-
tmlCll(m .el ti «Bu l~xl)(lctnt¡Vtt df1 El,,:r. 
vill1as 'C1vH(H\,. con :t'tlsldGX!c1n. (H1Gl'a.. 
nMa.continuundo en (lIch,u Il!tUll.. 
o1ón. 
Madtr,d, 16 de noviembre de 1978. 
El General D1r,ector d<l Personal, 
ROS ESl?ANA 
D. O.núm. t6f¡ 
* AGRUPACION OBllERA Y 




'Con arreglo al arUcul() !l6 
deol Real' 'Decreto-Ley 2Qj'17, de 30 de 
marzo artíeuI:o 8.<>, dos., de la Ley 
1/78; de PresUJluesto'&Genera:les deol 
Estado, y -demás diS'Posiciones com-
plementarias, ípr~via fiscalización pOol' 
la Intervención Delegada, 00 conce-
den los tlienios"a-cumulables que se 
indican al ofieia} y suboficial de la. 
A'gru;pación cObreray Topognífica del 
Servicio Geográfico del Ejéreito, qua 
a continuación se rala:cionan, ,9011 an-
t,igü€<la-d y a ,percibir desde el 11 d& 
novie-mJ:Jre- -dE> 1978. 
'feniente topóg'ralo íD. Antonio Pa-
jares Reino¡;.a (l3'J), diez trie.l1Íos (>dos 
de- proporcionalidad 1(}, siete d~ pro-
PO:rcionn.lidad ti y UllO da propol'cio-
nalMnd 3). 
Sar.gf'nto tOlpÓgl'MO' iD. I<'ranc1s.co 
B:lliz 'Ol',tega. (22'J.), cua.tro tl'lenio& 
(tl'€\¡; de fpl'OIPOl'eiOllUUda.d • y lino de 
propo.l'c!ofin'lidnd 3). 
Madrid, 114 de uOV!I'ffi'11l'tIo ce ttnS. 




La tOrden a3.71J<;íl~G2I!78, && ·r&rlt.ífi.cn 
oomo .~~gu~: 
,P¡l,¡xinu 8:~, ,()o~urnna tel',()('ra: 
h'2lu>Í>t(mietrte Ifrllú",!eo n . .José MON!o!lO 
P.ltlnP,llll; loS! tl';10niOs\ ,CM1'(l;2'Il.idos, \Son 
con flflwtOí'i ,ecollólfi1i().o~\ d,t1 1 ·ele {J,C· 
tUlbl'" d'o ;lU7S. 
Otro, ¡l). A,ntDnio 1l\1'jnay/'; IGrme; 5'U 
lH'·imN' ülJwHM,o, (~!l' IMinll'Y'a. 




lEn atenci6n !)¡ 1011 mérito! 
contl'~ídos en lns. Oi!llll'!l;{Jion(}f1 que Ct,¡¡" 
minaron <en la, .'61vacuao:ión deO: Sallil· 
ra y de. aC\lUerdo con el arllcul\ll 4." 
~ej¡ Reail ¡Decreto 13't-"l,/ilJf17 (D. O. mi-
mero 1139) IPO,],' el que se crea la Meda-
lla del Salla.ra, a prO[luesta de1 Gen&-
ralli Jefe del Mando Unificado de la 
Zona de 'Canarios, oe.l General Jefe dea. 
Estado ¡Mayor del Ejél"Cito concede ila 
Medálla del Sahara, .en la clase que 
eSlPecifica el a,partado ~.3 de las. nor-
mas de desarrono dell Dooreto ante-
rior (D. O. núm. ~) de 1m, al si-
guiente personal de'!! Ejército de Tie-
rra, !participante >&n -el Teatro de Otpe-
raciones, [lel'O no en la zona de com-
ba'ta. 
Capitanía GenertiL d.e Ganarias 
Ca,.pitán de Infaniel'ia D. Juan car-
40na Ferrer. '. 
CCruPitán de. ll\:rti1l~ría D. losé Pérez 
Yie,ra. 
T-eniente de Sanidad iMilitar D. Har. 
menegildo Verdugo Paniagua. 
Teniente. de ,o.licinasMili1tares don 
Andrés :Alomar ,Llabres. 
Otl'o. \1), Antonio Carvajal Osuna. 
Otro, iD. José Borque Sisón. 
Otro, ID. Guillermol.r\b'vaI'ez caña. 
Brigada de Caballenía. .o. ;A1berlo 
."'lonso Santamaa-ia.. 
Brigada de I·ruante.ría D. Domingo 
Duque Brito. 
¡Ayudante de, .oficinas. 'Militares don 
Juan -Mejías MaI'Ín. 
.1.lUI.itOTia de Guerra de ,Canarias 
·eoronel au.dito'l.' lD. Pa.lblo& '.Matos 
Martín. 
negimiento ae Infantería. nil.m. 66 
I{1Unidaa de lUserca Sahara.) 
T'¡;l1ientede Inltanteria 'D. íN'-emesío 
Pastor AlJbuixecll. 
llegimf,ento Mix/Jol de Artittería: nil.me· 
ro 94 
C8.IPitán ,de. IArtillería, ID. IDa..IlJi'el ¡P.o-
lo Ruido. . 
'Otro, 'D. Ví.cente ,corbatón IGIm~nlez. 
Ca,lldtán IMédico ID. Javier' !Roel Vál· 
4e,z;, 
~anie'nrte ca[J,eill¡bn ID. ;r'Mé G6l1llez. 
Sn.]lgul¡].'o. 
T~nieIlte &e. (lom[lleme.nto ID. Eduar-
do (:o,!,a.d>o· A.1val'(!z. 
0111'0".0. ILo'l'snzo· iVMen.cia 1G0nzlÍ-
lez. 
iSulbtenien,ts A.T .19. do,n Selba:stián 
T,orres Lóip.e·z, 
, , , 
11euímiento de Ili1aes permanentes y 
Servicios Especiate's ,¡],e Tramsmisio-
ne.~' 
IO()trtHU1,d,tt~l1il,(}, ·tic. Iu,ge.:r¡Hwo,s. !D. J·oo,. 
quin iMnly¡j,l1s~ IMart111·jl1:o!tnl(J. 
lefatura. .de 1''1'01)«(,8 dJe Gra"n Canaria 
'Col'orul11 de¡. 1Á11tlllal1ío. íD·. ,Jolsé Otero 
d·nA:rM·, 
lefa.tura :H~fJiotnaL die Auoormo1!Hismo 
de' Canwl'ias 
Coman·da.nte die IllIf'aIlltell'ia 1). Naza. 
río IMarreil'o !Rodlú'g'uez. 
Parque 11 Talleres ele VeMculos 'de 
Oa;na?'ias 
S!l}rgsnto de l(!O!ID!P'leme.nto de Inge-
nieros J). JesÚSl T3.lpia.'Lll!go. 
Jefatura d.e Intcn.a&ncia d.e Canarias 
Comandante Ide, in!tende.ncia, ID. Jo-
sé Romero Puente. 
'Callitán: ,de Intende.nma ID. José Ye.i-
ga Yaamonde.· 
Otro; iD. j)..'Jjgu-e.l Go-uzáJez iDíe"z. 
Bri~ada ,lIe Inte:n!deneia D. :lUaJl. Or-
tega' Rodnígue,z. . 
Jefatura d.e Sanidmt d.e Gana;ri~s 
Tenümte- comool Médico D. Man.uel 
P.oITes Juan-Senabre. 
COmandante. de Oficinas lMilitares 
d{)n Benig.no 'Núñez ,DO/Pic{}. 
Sa:rge;rrf¡o prfuIHiro de SanidaíllD. lo-
sé '1s1a MaTt.íll'. 
Otro, 'D. ,Enrique iRosaloés Monw. 
!Madrid, 16 ,de novi·eaníbr.e- de 19?8. 
El General Director de Personal, 
RoSESPm 
Las oroenes !por las que &eeonlCe-
dt.an. la~1Fl'dalla de\l 'SllJhara a "diferen-
te perSoOnal oder 'Elj6ToCito, qUNJan rec-
tificadas com.o o. eontinua'Cilln &e. .ex· 
presa: 
Oroe.n 7.006f.r.1OI'ts, lCormandante de 
In!a.nte.ría. :D. Eduardo Fue'rutes· ,G6-
mez, ,de· 'Salaza.r; su segundo ll.!pe-1l1. 
do es; .rlÓmez. 
'Ol'ld!en: rJJJ..005/~/78, {lomandanlte ~e 
Intenldeneia iD. jOsó Burges. M1.t.w.slj 
su ,prImer a¡pe;l1Í'do es Burge'8. 
Orden de 18 ,d!e Illla'jl'o de, 1m (Dn. 
lUO ¡OFICIAL Mm. 117), 'Calp.itán de In-
tencte:lllcia ID. JoSFé 'Ma;rtin Na.:aar; s.us 
a:peill1dos son lMartinez Nasar. 
'Olrden {tOO6/126/78, J(J. aJ!} i·t á n dea 
c.r.IA.lc., Idon Ca1'10$ [,ó¡p,ez¡ Aoguado; su 
segun.do .a¡p,e¡lUéf¡o es Agudo. 
Orden 6.(f}J5/rl28/78, tenten te de ,rnge. 
ud·ero,s> ID. Tomás Fernó.nldez. Aragues.; 
su 'Prime.r rup,e1lid'O es Ferránlie.z. 
'Orde,n <6.934/14(}/78, ·tenie.nte aux111ar 
da ,1ntendenlCia ID. Jaime· ,cruiz. Mar. 
tín!; su ¡primer a.p·enido e,s Ruiz. 
>Ol'den 6.025/1123/78, teniente de- },:;r. 
mame.nto 'Y Consilrucci6n íD'. José :p.Q... 
rras. ,8001&5\; su nomíbre 'as IHtÍ¡p<íillto .. 
Or4en 6.(f(j7/1'2J3/78, teniente de la 
Guar,cHa lei-vil :n. F'1'8!nlCl:ooo IGa11aroo 
FruLormo; 'su emP'l!e'o eJ$. ,ca¡pItán. 
>Orden 6.Wfl;/;J.ú¡'(>!78¡ llJ:rigruda a,e :tn~ 
fanlte.ria. '.0. lRamón tGal'cía-Plata Bou-
z.a; ,!;FU s.e,gnndo' aipeUído· es< Bozla, y el 
e.mpiLeo A.T.'S. ,de 3.~. asio:nUa.do a 
¡¡¡ulbltentente. 
'Orden, 6.tfl;t.2/1:U/7'S, l:l'rigrl:t«(¡, 'eLe M· 
tiUltrfO, ID. Neitllol~Mo· ,F,etr're-ro Fel'l:'ll.2l i 
$11'1 ,s'e,gundo Illpe'111doe·SI Ftl1'1'erltll', 
. IQ;r,d:p.n, G.1}35/il4,o/7S, SlB.'rg~nt,o ,p'l'ime-
ré ,cS/P'~cinUs'to. O). JU!l.tlt 'VJ.l1u,lnJ!l. iHI:l· 
rreI'f.\; S'U ,nomtb,l'~ ·ele. J·o~. 
O'l,de-n ,d,(l. ·18 !lB il!lFlliyO' ·M 11.J'7S (IDlA-
mo ICWICIAL lli\W. 117), 'SI!l.,rge'11¡f¡o, >CIie 
Cabal16l1I,a :O. 1011'11'0 'Ca'$Iare,s' [{OnceSl; 
SOU <segundo 8Jpeilli,¡J,o eSi !Roncero. 
()r·~en {j.&,71'123/78, ,s'arg80nrto, ·a,6o /'>.1". 
tUlJe,r,Ia JD.Jo'SIé Quiño·t; IP,ract,o ¡' su 
noanlbx80 'es. J 81S1ÚS' y ,601 ~lJ.tn,er 8.IP'emda 
S7'l 
Qu.ifioa, siendo su emlPleo 'Y A11ll1a 
sal~gento llrimEl'l'O 'Ile lnfan;te.r.ia. 
'Ül'CHm 6.025[123 {'18, s'argento ·tíe Ln-
gemero'S J)~ .I\:nitomu Ferná.ll'dez ¡Pcé-
rez; SlU llrtmell' aipelJ<ido es, ¡MartInez. 
¡Ur.denf1e. as ,d.e mayo me- 1l}78 (DIA-
RIO JUFICIAL núm. 117), sargentQ ·d!e J!U-
gemeras' iD. Claudio iLÓlpez ALed !Mon-
te; su segunl1Q' 3JpeiJ.lid¡Q ·es'Belmome. 
'Ol'd!en 6.&1~f1iM,/'i'8, s&rgento eSfPecia-
!is.ta !D.Carlos 'LIó¡pe,z. t.~aoete; su 'PT!-
me-r a:pellid{)¡ -es Gomes. 
. ¡Ma>!1!rld, 1& ,de no'Vie:mibre tde- Il.9'i8. 
13.933 
En atención :a los méritos< 
'contraidos en \as o!peracion.es quto 
culminaron en la .evacuación del Sa.-
hara, y de. acuerdo con el articultJ 
4.° del Real Decreto 1372/1971 (D. O. 
núm. 139) :por el que se. cre.a la Med-a.. 
lla del Sahara, a ·propuesta del Gens-
re1 Jefa del Mando Unificado de- 181 
Zona de. Canarias, el Ge.neral lef.e- del 
Es.tado Mayor del Ejército concede la. 
Medalla del Sallara, en la claooqueo 
eS'Peci1\ica el apartado 2.2 de. las nor-
mas ,de des-anrollo del 'Door.eto ante-
:rior (D. O. núm. 243) de, 197'1, al si-
guiente personal del Ejército de. Tie-
rra, participa.nte en la ZOala. de. com-
bate. 
111 Band.era Paraca~d1.sta «Ortiz dl1 
Zarate» 
Co.,pitán de Infantería D. F.ernando 
Gómez Vila.i)la.na. 
Ile(f~míento ae Infantería «GareLlano» 
nil.m.45 
Oapitán <'Le Infantería D. Juan Via.-
del' de Jesús. 
Reuimiento Mixto ae A.rtillería: 
núm, 9 
Sarge.nto especialista opera·dor 00 
radio D. IAngel Garcia Benito R1os. 
Regimiento Mixtocle Ingenieros n'fl,. 
mero 9 
Sargento espeCialista D. José Cu-
tl'O De.lg·ado. 
B. l. R. núm. 1 
Capitán auxiliar de Ingeni-e.ros, doJl, 
León Moreno Martín. 
'Capitán da I'n.tende.nci.a D. Manuel 
Rodl'iguez Rodríg'l1ez. 
TEmiente auxiliar da. Infantería don 
Mo.nuel :Pinilla, Cuevas. 
Brigooa maestro de- Band.a don J'u-
lio CooavÍaco Majado. 
l'erc'lo Sahar·tano D. Juan ae Austria 
l1I de La Legión 
Cupitó.n d" Infantería. D. Juan Al-
V.Ul'EzGuumo. 
Otro, D, ,F·eoderico Sancho GOi!lzá.lez . 
Cllipitl1n deC!l.balleria D. Juvent1no 
Calvo San Miguel. 
'Otro" D. Agl.\st1n 'Santa Ana Gonzl1· 
laz. 
C·ap1tti.n 1e·g1olial'~0 D. Mo.tiaa. MendO 
Sárwhez. 
'Capitdn médico D. Go,nzalo Aguila-
ra Martiliez. 
Bl'i,gada A.T.S. de teroCera D. :fa-
cinto B,e,nito COíllstela. 
8'18 
Sargento legionario D. Francisco 
Hsrce Vicsnte. 
otro, D. Antonio Fol'tes Estrada. 
Sargento de músicas militares don 
Francisoo cabeza Pérez. 
1'ercio Sahar'iano Alejandro Farnesio 
IV de La Legi6n 
, Gapitán de .clnfmnte.ría D. Demenio 
Jiménez Ubeda. 
otro, D. Angel López AgUado. 
otro, D. Luis Martín Aragones. 
Otro, D. JoOO González Carazo. 
~'Otro, D. LUis García Torregrosa. 
tltrfr, ID. Arturo López de ilVIatura-
na 'Y Leonardo.' 
Brigada legionar.io D. Rafael Fer-
nández Vázquez. 
Sarg!entn Legionario D. Luis. 'Monte... 
ro Sieve:rs.' 
Sargento especialista ajustador de 
. armas. D. Alonso Raniírez Rodríguez. 
Sargento eSi>&cialista D. José Me-
néndez Diaz. . 
Regimiento lIfi:cto de Artil~er'ia nú-
mero 95 
Sargento especialista. 'D. julio Garcfa 
Fe1'l1ández. ' 
00 da Iloviembre de 1978 
COlnlJa11.ía d~ Mar deL Sallara 
Brigada de, Infantsria D. José Gon-
zále21 Diaz. . 
Equipo de Vetílrinarilt del' Sallara 
Comandante veterinario D. Gonzalo< 
del Pino Toletto. 
Qapitán 'veterinario D. ~'l1gusl Gal-
ván Giménez. 
lOt.rO,.D. Jes1Í& Sánch.ez GÓmez. 
Otro, D. Antonio Sá.:nchez ·Salas. 
Otro, D. Francisco Porta Armenda-
rizo 
D. O. núm.. ~l 
def.ecto de lPeti"CionarioSl del <l-mpleQ¡ 
para el que se anuncia. , 
DOoCumemación: ;Pai>ele~ de lleti-
ción de >de6tino y FioCha·resumen. 
Plazo de -admisión de. PlllPeletas\,: 
QUince días hábilJes, contados a par-
tir d&l dio. siguiente mI de !la fec.b:a 
de ¡publicación de la ¡presente. Ondoo. 
en el iDrARIO OFICIAL. 
Madrid, 114 de noviembre. da 19!18. 
El General Director de PerilonaI~ 
, Ros ESPAl'tl 
Equipo Farmacéutico Grupo Sanidad 13.936 
~Hlitar SalLara Clase c., tipo 7.· 
.. 'Una de comandante. d~ 6ualqui.e.r" 
Subteni~nte ,practicante. D. Giriacc> 
Rodríguez -¡,lorente. 
otro, D7 P-edro Hamírez Torres . 
Madrid, :1.6 'tia noviembre de 1978. 
A,rma, íEscala aétiwa, Grupo de «Des-
tino de. Arma. o 'Guenpo" y Escala ac-
tiva, .,a.ptos únicamente 'Para. desti~ 
noa ,burocráticos» (indistintamente)~ 
existente en la JElfatura de Pl!.t.ronn-
El General Director de Personal, tos d,e Huérfarros\ de ,Militares. 
Ros ESPANA .Esta vacante ¡puede oor solicitada-. 
Vacantes 
por tenientes co.roneles qf' eua!qui~ 
Arma, IEsca.la. activa, Gitu.po de .IlIe..<r 
tino de Al'llta o Cuel"PolO y Escala a,c.. 
Batallón E.I:pedicionarlo de Carros 13.934 2.1> convocatoria. 
,ClaSIi ·C, tipo 1.°. 
ti va, • «llIPtoSl únicamente para (irg.ti-
nos 'buI'Ol(l¡rá,tieos», ',que lPodrán ser 
.a·estinado,;; (m d.e:fec.t,o. d<c p~;ticio'fll8Jrio& 
,¡lel 'Wll'pll'o :pam el que se anuncia. 
«Alcázar de ToZedoll 
Sargento (it(' 'I!liantel'!(\' ID. Manuel 
N(¡fillZ Gareítt. 
Batallón (le' litltomovUismo de~ Sao 
, hara 
Capitán de I.nfantería D. ;rosé Pé-
rez O-lmc(io, 
9tro. D, J"Osé 'G.on,zá;l.e-z Pagliery. 
'1'r,nl entG ruuxiliar de Int.a.nteria do-n 
:rosó (3,al'cia Hidalgo. 
lSubtenient'G -especialista.. me.eáinico 
ajustador D. José Casado Carretas. 
Bl'igMad·G l.ntanteil'Ía D. :rosé 1uá-
rez Saez. . 
5." Compaitíade Radio deL Regimien. 
to de rleaes Permanentes 
T.enientG CAAllAC D. Cesó,rio Gon-
zález ,de.l Río. 
Brigada de Im.genje.roSl D. Felix Ru. 
bio Uor·ente. 
-Brigada espeCialista D, FranclSJco 
F,ernún<lez RBinoso. 
Grupo de i=lan'ldad Mitttar deL S'ahara, 
,C¡¡.mfJ¡n(iante. médico D. Franoisco 
Zar,ugoza Pér·ez. 
Tormie.ntG . dE> Ot1cin,as Mi11.tal'es. don 
lfrttucisco Vega RoLdún. 
lSubtcmillnt" eS!peclal1sta D, Rafael 
Su·utllmn l"nlo011. 
PrMtieante ·(]¡G segundo, (l:l:rlgtula) 
don ,AlofollS0 Marfn MoralGa. 
sacnióri E:C1lCdicio71.ar1.a Compafl;f,a 
l1fJjl<Ctl'ac1.vn!ls dI] Cam.1Jaña 
Stt!'g'.e.¡ltO' IHI(lcolo.lla:to. AutomovUis,. 
roo 1), J(H,júaSoquero· Mar1n, 
S01'l)'lcio Iníormactán lHs aaL Ejército 
(DI:1SIBE 312) . . 
Ayudante de Of1oiñas Militar·ss< dOI! 
lu.an José Fernálndez Sobrino. 
UlUl d~ tenicmte coronel de .cuo.lquie.r 
Arma, Escalí1 activa, ;Grupo de «D·es-
11no do Arma. o .cuerpo» y ·Escala ac-
tiva captas l1n.1camente para d¡;stlnos 
cUl'ocráticos» (incllstintam(mte), plan-
tilla eventual correspondlent& a la. 
l. G. 17·i/.20-i, as1gtlada al ,Consaj!) Su. 
premo de ;rustHlia Militar ,(Madl'id). 
,Esta vacaIlte puede ser solicitada 
P01' comandantes .de. cualquier Arma, 
Escala activa, Grupo ·de .«Destinode 
Arma o Cue.rp.o» y Esca!n, activa «ap-
tos únicame.nte para destinos buro-
.cráticos», 'que,' podrán se.r. ,destinados 
en defecto rlp'·petlcionarfos d,sl ·em-
pleo paro, el que. se. anuncia. 
,"Documentación: Papeleta dé petl~ 
cien .de ·des.tino y Fic.l).a-resumel1, que 
se remitirú al Cuartel General ,de.l 
Ej él'cito, [)~recciónde. Pe.rsonaL 
.Plazo de 'l.iimisión de papeletas: 
Die.z días hábl1es, contados a partir 
del dio. sigutp.nte al de. la .fe'cha de 
publioación de la presente Ol'de.n en 
el . DrAlllO QFrCIAL. 
l\'tOldrid, \l4 de; nov~embrede 1m. 
1<:1 Gcnertll Direotor de Personal, 
Ros ESPAflA 
13.935 . 
CIMe. e, trpo 7,0 
Urw. de teniento ·coronel de. cual, 
guiar IArma, Eoonl!'1 D/ctivtl, 'Grupod& 
«Il}estlllo dCJ ,t\]''IllHí Ó CUtU'po». ES'tlUl"lt 
IlcHVIl, «UilltOíli t'mitlo¡ffilH1to 11!).l'o. d~ 
thHlíj! bm'O()l'llltl>co¡¡.» (Judlsftltttü.m(mt¡¡), 
N,:i~t(íntt) en el Patronato de fl\lé-r· 
tan OSI da $ubQW\1·l1kl)IS·, 
IEsrtn. "'Manto ¡puedE> Sial' liCl11citada. 
por ,oomandantes de lCulllk.1Ui·a,r Mma, 
Es·cal'a activa, IGruPO de· «D·estiuo de 
Al.'fIDa o Cuerpo> y Esoala actlv.a" ttll,IP' 
tos únioamente lpara des¡j;inos!burocrá· 
ticos" ·que. ¡podrán ser destinado& ,(JI! 
Tamhién Ipm1dc !.'le!' solicitad l. 'POd' 
cOllN.mdttnte de la. ¡Escalae5pe<:ial con 
¡ida,d ¡:¡.ulP-e-rior a la sefialada ~I!t &1 ar-
t¡cu~o 00 dell)eol'.eto ~!):l6/'j4, ,(D. '0. nú-
mero 245) y .crupitanes de la. Eooala 
ootiva, ,GrUllO <le ",n.estino de Arma o-
r.uenpa, qu-e- leúnan las> lCondicionei!l 
para elJ aseenst1, que ¡podrán s.er <1~g¡. 
tinados en defe~o de. '.Peticionarios de. 
las em¡p!l:eos y grupo citados antr.rior. 
mente. 
Do.cu,m.emaclón: IPl1pale¡f¡a. I/lepeti-
CiÓll de' d·e.s;tino yF1ooa-re~um.t)1l. 
Plazo ds ,admisión de pa¡peleta$<: 
Quinoe días hábiLes, oontados- a. 'Par-
til" de.l! dío, Sigulen¡f¡60 !!JI de. la. techa 
de IPubl1cactón de la ¡]fresante. O,¡'de-u 
Gn el OIARIO .oFICIAL, 
Madrid,. 1l.4 de, noviembre. dl'J 19'18, 
:&11 General Dlreotor de l!'erllOilal, 
Ros ESPAIll 
13.937 
'Cla.se e, tipo 7.-
Una da. Icomandante d& culllqut.ar-
A.rma, ·Escala. ,actl:va. ,Grupo de «Des-
tinQ de Arma o ,Cue,r¡po» y FMa.!a a,.c:... 
ttvo,,' «o,ptos ltni·camente !para deS!tj· 
nos. ,bmo·cr úti ca SI))· (indistinta.mentG), 
existente en ,ell Patrona.to de. HllI(ÍT-
fanos d(l·~ Slllbotlctal"s. 
.Esta vf1.Cunt!l Ipmd¡; lIler &E1tlcitllida. 
por ·teniMtog. 'tloroneles do cU!l.l.qnl,e,r· 
Ál'mu, .Ea·uül:.t /l;otlvo., IG.TUIPO d~ «tlles-
tino de· Al'tn:(J, o Cum'lJlo» y ·E!'\Ien.lll. ¡LC-
tlva, «Ulptos, l'mi·ljumunte pu·ra dNllti· 
11)(1;) 1m Nli{}J;'(tHt)()8'» 1(1"l¡1d1st111.jiWm~lnM~) 
qtH4- 'llM('t'(tn [loOl' d(¡,,~It!¡nud·o.g, 'lllll tl,~lrü~llto 
~l,o IHj Unl o llIuio SI 'tl'ül aImIPi1(lC> ¡PM'tt ":1 
(!Wt} ¡;.e tultlouicln., 
'1'o:rnJ:¡iiin !puede S'(\l' aol1·()ltMl:!J, pO.1' 
coun¡md ante ,d~ loa .IDslc·o,lo,'e·s¡p.e'cloall lelle 
ma·!li(LQ lCo.n e,d'a.(J¡ sl\lIp·eriolr a. aS. .~,e¡fi.a· 
lada 'en ,.el M'¡j¡{,culo 160 dellDe,(lN,1;o· t900f 
1971!. 'en.. :O. nllln:n. ~,), 'Y -ca¡p-ita,nBS, ,de 
l); o.núm.. 2M 
la EsIéla.:l13. ootivo, Gru'P'O ,d!e, .Destino activa, iGrU'Po. ode «Destillo ,de Arma o 
de Arma o eUel".pOll, que reúna~ las Cp.el1po»" que TetÚnan lrus' I{)onldiciones 
con>dieio-nes' \pana 'el ascenso, que po- re,quertdas ¡p'alra el, aooenoo, '.¡le eua1-
drtí.l1 s-er destinados en de-fe'Cto de ¡p-e- qu~er Arma, que 1POu.' este Orden ;po-
ticionarios 'd'e lOSl empleos 'Y grUlPO '01- drá.n ser destinados en ,d!e1EICID de 
twd!os anteriomnente. ¡peticionarios delemlP:1eo y ,grupo 'Pa-
DooumBlhtación: 'iPa.peleta. de 'Peti- ,ra ,el que, se anuD'cia. 
ción de destino y: Fi'Cha-resumen. IDo'Cumentrución: iPropeleta. de ~e-ti-
Plazo, de- admisión d>& propeletas: aión de ,destino 'Y Fi<1fra-resumen, qu.e-
Quince- días háQi1SSi, contados a 'Par- .se. :remitlirá. 811 Cua'l't&l Genel'al dei1 
tir' del: >día siguiente ail., de lla fecha, Ejéroit.o, ,Dirección dePel'S{)u;al. 
de :publicación >de la [nesente. Orden Plazo de a-dmi,sióni de ¡p.eticiones-: 
en el !DIARIo OFICIAL. Die.z Idltae ihál:Jiilee, .comt'8:dos a ¡partia: 
Madri4, 114' de novie:m!bl'& de 1978. del siguiente- aJ:de la 'PU!blilCación IdlO 
El General Director de PersoIial, ffita. Orde-nen el iDIARIO OFICIAL: 




Una d,e .comai¡1lda'llte. de. lCuaJ'q'Uier 
Arma, íEscala activa, tGl'UJpode .;D2S-
tino d'll Arma o Cuel'!.>o», 'Y 'Esea1-a. ac-
tiva, «alpitosúnicamente. .pa:ra ,destinoo 
bm'oól'ú,ticos» ¡(in distirutamente.) , exis-
te.nte, ,en: la .i~fatul'a Supe.rior dlfl- Per-
sonal del IEjé<roit.o' '(Dirección "d,e Per-
$OnMj. Ma,dl'id. 
'Esta va'C-ante pueile ser soUcitada. 
por te-nie.n'tes corondes: d~ eualqnier 
Arma!, r--:Cs<cul<l. activ.:L, GruiPO de «'!)es-
Uno- -de .4\.rmn o CllerlPQ», "1 Esca1a. ac-
tlvn, «ll.tpto-st'inle-unwllte 'pt\lra d,p.stinos 
.!:ml'oor¡i¡ti.cos», qm !podrán ser desti· 
ll-adO'S en -d'í1lfeQto de pe.tici{l'llIal'10s del 
('l!1~pJ eo IPo.1'<I. 1!1 !11u.eae ummcia:. 
Trumlu!ón ¡pUí'I(]Q ser soli'Cituda ¡por 
{l(~ma,l11a8nt(\ae la ,EiSOal'8 especial de-
mando ·que 'ha.yan I{)'tl!lIllplido la e-d·ad 
(,[tl1e. 'P'ara: los, d-e su empl>eo sefíal.a el 
íll'tren!o &ese-nta ,a,el lDooxetoLe'Y 29':>6{ 
191.i- .(D •• 0. núm. 245) 'y !Capitanes. de 
la. EsC'ala. ootiva, !Grupo· de. «Destino 
de .Almu. () .cuerlpo», que reún.an laSl 
cOllid:/cioncs !parael.a'SOOnso, .que \po-
i(lrán.se.r d!~!Stin.a-t1o$ en defe'ctÜ' de [loe-
ticio'l18Jrio.s Ide []:os e;m'Plos< 'Y Gxt!lP'Ü' iCi-
toldos. 
'DolOumntaJClión: IPll'peleta. -de peti-
ción. de ,destino 'Y FtClha-resUlIDen, que 
'5'e remitirá al lCuarteJi Gene-ral ·de.l 
IF/Jérci,to, IDirelC>ción lie íPer&onal. 
P,razo. -de a.cIImisión -de llila'.P,eiJ:etaSl: 
:J)íe,z días. ihálbi-J¡eSl, contados ·a ¡partir 
d'e.l ,tUi siguieIllte. aa Ide. 10l :f eroa. de 
¡p\lIlili'Ca'ción ,de. la \Proe,seIllta Úrde.neIlt 
~ J !DIARIO OFICIAl" -
'M8idl'ild, 1·i da 'niQr<l'iemfb.r.e .de- 1978:. 
El General Director' d~ Personal, 
Ros ESI'AfilA 
13.939 
IC.lf!Js,e IC, tl,po 7.0 
,~cg,u,nd'íJ, CO!l'volcatorla, 
'tina d:e< 'COItILlLlrdunt¡¡. de ,ct1!Q;bqu11(lll' At" 
nm, }>i~l}ftl¡t !1'Ctt'Wl, (tl'UlPO ,d;e- «;DGstl.:f¡,o 
,'f.o rA!rtnu; o' IC11(~l'PO», md.\l'tentG (m lo. 
11lI1'(!(lol(¡,ll «'Lo ·~()I·Yl{liol\l {ieJl,el',al(~¡;, del 
• ,F.J(~,l"(jI,to" ,2 •• ,J'¡,ttüum '(l'\¡'l'Yl,CiO de. ICa~ 
tn.J.ogal\li6ul), M.tNlwl'd. 
'I¡)~tf), 'V"!lJi.}U'niJ>li 'pu.e,dj() 18<0'1' ~ol1c'ltll.fl'i1 
~){)!' ,tcXl;irmteíl 1(~Clt'O'!1IR1I)&,,,, rl:o J,f}, ES1C1l1'o, 
'actlrva, ,G,l'UlpO ,de «]}e",t.lno, ,de Arma. ,0' 
!Cu,e11po», ,p.or 'comu\lllCl-llntc. Id'e. 1él¡ Es,oa· 
U'a 'íl'S!p,e'oial l{l,e ron,n,rio qu.e- hay.a lOum-
¡pJ:ioo cincu.enta Iy ,se,1:SI a:i1os ,d'!\1 eld'a,dl, 
BJSiÍ 'COiIl1 !p~r !Capitanee de. :La [E\3lCa,]¡a 
El General Dir~tor' de Personal, 
ROS EsPANA 
13.940 
¡Clase e, tipo- 8.° 
Segu.ndaconvocatoria. 
;Dos, de crupitán ,roe. cualquier ~'li1ma, 
Escala ac1:1va, Gl'll!po de '¡Manoo di:). 
Armas., existentes e.n e.l Cuadro de-
íProf"esora-d{) ·de la 4.$ Zona 1(1)& iJa 
I.M.E . .c. (Dis.1'1'!to ,de Bilbao), i-neluida 
en ellG.rUlpo XIV d!e. Baremos línlb¡ica-
do en e-l ·DIARIO OFICIAL 1lIúm. 1().i- de 
8. d'e- i111a,yo de- !:L976. 
iDocumeIllta:ci,ón: iPa¡pelleta. de :peti-
lC!ón ,dill ,de!',tino 'Y Fi-cha-resumlfl-n, que 
,será. -remUida a.l ,CuOJl'tel Gene.raL 1Cl.;¡.1 
l'~j~l'cjto., Dirección de PerS<lnal. 
,PJ'a7,o de a'rlmisión do 'Pett'Cion~s<: 
m!'z, !filias hálbiles, cÜ'ntadlOS> a partir 
d'!,'l sil:rllie-me. al de iJ,a, IPUJblicaeión 4e 
la lpret¡¡>nte ,Ol'den. ~11I ~l DIARIO !OFI-
CIAL. • 
Madrid, 14 d~ novlemlbre. ,de 1~78. 
El General Director de Personal, 
Ros Esl'AflA 
13.941 
IClas.e lB, ti¡po lIto 
'Una. ,de, ,crup1tállt ,de lCua1quie-r Arma, 
iE¡;;cala i8.Qtiva, Grupo ,de. «ilVI'8.n.d'Ü die 
A:rnnas., (): Cu-e.r¡po de. [nten-dencia, e.n 
'Pos.es,ión dell titulo de piloto ,de heli-
'CóQ)teros, e-xisie.nte. I6n la BMe< 'Cen.tra-
lizarda .d,e Jll.$ 'FlA,MlET. I('ColiIl1e.nrur Vi.e.-
jo, Marorid). 
IDocUílll!entaJció1ll: lPaipeleta ,ds ípeti-
ciónCLe ·destiXllO" que. lSIe remitirá aIl 
C1l1artel Ge.nel'al! deol ¡Elj.él'1cito" iDil'eiC-
cióllI .a:e Per¡;.on'8.l. -
Pl:a.zo ,de- a'dmis.ión de Ipetf.cioillI(liS': 
Qnince, dlÍas há;billesr, 'Coill'tados- a \par. 
tir 'de.l !Siguiente al de 1a !Mhad.e pu. 
!blic9!ción: de. esta Orden en le[ DIARIO 
OI"letAL. 
Mad;rM. 14 de noviemlbl'6- d'e ·1978. 
El General D1r~ctor de Personal. 
ROS ESPAFlA 
18.942 
IClfllSCI (8, tipo 6.0 
tJ.uu,de 'ÍÍU'Il'ltdn. Id!) iQlluilqu1Gt' tA.rml1, 
R~C'U;"i1 (,uot1va, 'Gl'Ujp,O' ,(l.o «'Mando de 
.Al'l'X'l,aSI», -o' Cue.rtpo ,roe- 'I'nltendenda, on
' ipO,s<e.s.1Ól'lld!el titulo ,de- IpUotO .a:e heli-
,oÓ:pt·CIl.'O'S', exi,ste.nte en 1asFAMIET. 
(Unida'd ,de il1eUc-ó¡pteTo>s ,IV, iEl¡Cop,e. 
roo, ISJefV'ilI8J). 
'DQloume.nta'ción: 
telón 4e- destino, que S'E> remitirá ,al 
Cual'tel General del iEljér.oito, ml'OO-
lCli6n ld~ P>ersonall. 
Plazo ,de. aidmisi6n ,de ¡peticion¡g.¡;.: 
QU!noe días hálbiles, 'COl1ta<lOSl a ,¡p.a.r-
tir ,del siguieIl!te. '8l >de la fecll:a de pu-
b1ieación' de- esta 'ÜIlll!eIlt en €o1 iDÍARIO 
OFICIAL. 
MatLrid, .14 >de .na-viembre ·delm. 




Clas& C, tipo 8,0 
Una d8 teniente. d.e cualqui€or ATIll& 
Escala activa, Grupo de .Mando da 
~t\rmas», existente ¿en la Uni-dad de 
Instrucción -de,1a Academia d& Sani-
dad Militar, 'Madrid, pata profesor 
incluida. en el Grupo XIV d€o baremos. 
TendrálIl ,preferencia para ocupa.r 
esta vacante quienes estén -en ilosa-
8i6n del Curso Informativo- sobre. pro_ 
tección A. B. Q. 
Los 'Peticionarios d.eberán llev.ar co-
mo mínimo, dos años de. efectividad 
en -el empleo. 
Documenta>ción: Papeleta d(l. peti-
ción do destino y Ficha-resúmen, qu.s 
~wrwn remitidas al euarttll General 
del Ejército. Direcció.n de Persona.l. 
Plazo. ,de admi,sión de peticiones: 
Diez días ,llá.bil~s co-ntados .a -partir 
del si~tl1ent8 al de. la pUbl,icac16n d¡¡, 
esta. ·c}t'deh ·en, el DIARIO OFICIAL. 
Madrid, 16 d.¡; noviembre de i19'78. 
El General Director ele Personal, 
Ros ESPANA 
13.944 (;,l,aSle le, tipo 9.0 
Tres Ide s1IDo:filOial de cua.J¡quie.r Ar-
ma, iIl1ecanóg:raio, exIstentes -en la \Di· 
visión del ,In.!0!l'1!naJCli6n del Esta'do Ma-
:yOl' de.! 'Ejél'ICito, Ma'd"r1d. 
¡Documenta,ció,n: ¡P-apeleta de. ¡pe.t1. 
'ción de destino, en loa que iS'e. !hará 
constar la 'Cir.cunstanlC'la ,de. dar un 
m1Iltimo de lOÍeu IPUllsaciones. per mi. 
nuto e.n nnpcmog'l.'8.d:1a. .que se remiti-
rá allCu.a:rtel 'Gene.ral del IEjéroito, Di. 
re-c,ci6n. de ¡P-ers>onal. 
,plazo de -admiSión' ,de Ipe,ticio,nes,: 
Quince día,¡¡ háibilles, lconta'dos. '!l. ¡prur· 
tl'l' ,eLe.1 slgule.nter .al 4e la, ,pu:blica<ción, 
die. esta .or,doen en e~ -DIARIO ¡OFICIAL, 
IMadrM, 14, >de norvierobre de 1'978. 
El General Director de l;'ersonllll._ 
, ROS ESPAI'tA 
FUNCIONARIOS CIIVILBS 
HE LA ADMINIISTRACION 
MI LITAill 
'Cuerpo General Administrativo, 
Triemos 
• 
que se concedían, entre otros\ t1'()(l{, 
lrienios, con antigüe'<iud de 7 {le se,p-
tiembre de 1978 y apercibir de:sde il 
de octubre dE> \l.97S, a,l funcionario oi-
vi:l . deJe Cuerpo General Administ,"ati-
vo al servicio de la Admilllst.ruci6n 
'Militar "D. Mariano ¡Manúel Voces Ro-
dríguez {oo.AM:{},>-511), de la Jefatura de 
los Servicios de Intendem:ia de la 7.a 
Re-gión ¡Militar, se <eIl<tenderá. que la 
antigüedad y ,p.ereelPció'Il ~& la d-el 
mismo día y mes -pero del año 1917. 
iJiiadrid, 1t6 de- noviemlbre. de :1.978. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPAÑA 
Cuerpo General Subalterno 
Destinos 
,Convocado concurso de mérito nú. 
mero 1}1978 para la. provisión de va· 
.antes. correspondiente- a.l CuerpoGe-
neral Subalterno de la Administra.-
alón Militar, llar Orden de 30 d.e agos. 
io de 1978 (<<Boletín Oficial del Esta-
do. número 213), de conformidad .con 
lO preceptuado ,en el lReglamentode 
funcionarios Civiles al servicio de la 
Administración Militar, aprobado por 
Docl'>eto 703¡19iG, d~ '5- d~ marzo (IC>Bo. 
lctln O,Ucial de-lEstado» m\mero 88, 
do 5 {lo aln·m y el Decrsto 1100/1966, 
do 2S de abril, en relación con el ar-
ticulo 2.0 ,de la Ley 103l1966, de 28 
lile diciembre, y a propuesta de la Jun. 
in. Permanente ;de Personal, he teni-
do a bien disponer.: 
Pl'imero.-Dl''ltinar alfunc10nario 
don José Ramos Junquera, con ,desti-
no en Ejército ('l'F), Santa Cruz da 
T,e.ne.rife·, a ,Arma.da (VZ) , BU'bao, ICO-
mo. consecuencia. ¡de- la adjudica.ción 
de las vacantes. 
S egundo.-Porel 1D1eipartame,nto 1(1~ 
Personal, Reclhtamiento y ,Dotaciones 
,de 1e, Al'llIlll:da, se ,(JJflIrlÍ -cuenta al Al¡f;o 
Estado Mayor (Junta :Permanente de 
Personal) ,del destino a;djudicado al 
~unclonarios ':;tu e ha obtenido plaza. 
TOrC-91'0,-E! cese del luncionario 
,[UO ha obte-nido nuevo destino a con· 
llecue.ncia de este ,concurso se produ~ 
eirá en e;l pla:-:o de tres días, contados 
a. partir del siguiente al de la. publica. 
ción de esta (lr,clen en el «B01etí.n Ofi· 
.. clal ,del Ministerio de Defensa», «,Dia-
do ,Oticlal de la. Armada~. ,La toma 
da poseaión rJeberá realizarse en ,el 
plazo ,de un mes a. 'Partir ,del ,día si. 
gUienteaellmse. con a.rrGg10 u~o 
dis.punsto en : os a.rtículos 8S 'S' 89 ,dal 
lleglU'tl'Hnlto 11(1\ funcionarios civiles al 
SOl'vioio ,da 10. Administración Militar. 
Cuarte.-Le'! jefes de. los ,Caíitros o 
DepaudC}ll(}ÍO$(lond¡¡ ha. ,de MUIW.r bao 
ja. '1 alta el funcionario af,Mtlldo ;por 
l¡¡, rei101uclón del ,concurso do ltllí:r1tos 
d1l1genc1luáu el t!tu.l0 'Clol."rsaponctie.n· 
.e,con lal'! Ilousiguientes eert1f1cIlCl10. 
nEIs do cosn v pOs,es1óXl, env1o.nlio co-
pia autor1ZfHla d,e 10& mismos al .Alto 
Estado Mayor (J'unta P,ermanentede 
20 de noviembrE> de 1978 
Personal). en él mismo día que se e.x. 
tiendan. 
Madrid, 30 de octubre de 1978. 
,GUTIÉRREZ MELLADO 
(D{l-l B. O. (Jel E. ,n.o 214, de 16-11-78.) 
----------.. a •• ~a .. __ --__ --_ 





Se,epncede el ingrero .en el 
iBeonl'mérito >Cuel1P'o Ide :Mutilados, eon 
la. cl-asifi<la.ción de >OaibaUei'o Mutila.-
do Per:maruente .de ¡Guer·ra ¡POr' la íPa-
;l,1'ia, al teniente oorone-l ·dl{) rrntenden-
cia, :D. Entrique íBusset :Pérez de Var-
gas (R. G. 52.875), (lon destino en la 
!)¡la:Y0l'Ía ,Regional de Inten.demia nú-
mero a, -como compl"'en<1id() en -el ~á· 
rra.ro 1.<> .de-1 art!-culo a. o y pároolt'o S.'" 
d-el llrtÍ'culo7./l" ,de lIa l.ey 6/1976, de 
11 de lllla-r7..o '(ID. O. l'lItÍllll. 6.f.)1, 'lil"bien~ 
do Ipeooiibir suS! d-even.go&, doeSlde ~l 
410. 1- de diocle«nlbl'(l ·a'e 1m, ¡p.ol' Ja Pa-
gwooía !MUltar de HallJ.el'eSl ,de !Ma-
drid, disfrutand() adetmás, iprmrla Ifl$-
ca.Uzación 110'l' la; ·InteI'Ve.n.ción!, .de5lde 
1111 misma feoha, '<id ro por 100 de 
lpeolbs.lón de mUltil'D:Glón deol StUend:o de 
su empleo, deoonfomnf.d,oo con !-o 
4isipueosto en ,el artí-cul0 18 ,de d.iCha 
1;1:IY:, in,crementada o' modificada 'es-
ta pen.sló.n, de- acuerdo con los iPr.e.-
supueSiW5 ,o B)1s!p,osilQionill,g¡ vigantelS en 
cada Iffio.menl!;o, 'qu:e-~andoQ en la aUua-
,ción de. «,disponible» 'Y' adscrito 'a la 
Je'fatul'81 Pr.ovi;ncia,lde lMuti1a(!!olSl 'cl!s 
la -cita4a iJ?!laza. > 
1MS¡é/,rid, '17 die. l1ioiViernlbre, ,de 19l7S, 
GUXIÉRREZ MELLADO 
Pensión de mutilación 
La ¡Ol'cl!¡¡.n, t3.000/~/7S, .$fe. ;r.e,C'ti:f1oca. 
.,111 el .se,nltidio de, quaeil: IR. 'G. 'que ca-
rre&pon&e al ,cropitán Ihonora'rio ,don 
Jo,sé ,FB11'óo ¡LólP,ez, es ,e'~ 8.400. 
Ma,éLr.M, ct.7 de no,vielll'lJblle. de 1!J7S. 
Pensión de mutilaei6n y Me(lalla 
de mutilado 
f,{). IO,t\(Mn 1.:l.:llI2e;/~M/78, ,SIC< lIe'CltUi<!1!l, 
C{)'lIHl ,B'lguo l 
!I;>ágin'o. 1004, ,columna \P'l\1me-ra. "1 :se· 
gun,da: 
Sargm'nrflo.,!1Cl lmr:ante-r,ía. ID. Ramón 
Ti'1lo1a,B 18.0dl:1fguoZl; ,Cl:0l1iC6 dice: « ... ~ 
D. D.núm.~ 
11Unltos (!!e' muti1ación,a per-cib.il'la ... ». 
delbe decir: «... (?ó !puntos Ifle mutUa· 
CiÓll', el 'lO lpor 1.00 de 'pensión de. ro\!-
~i~(1ción, ,a, 'Per.oibida. ... ». 
~'Iad·rid, 17' d.e uoviembre de 1978. 
----------..... ~ ... ----------
RECURSOS CONTENCI!OSO= 
ADMINISTRATIVOS 
Excmos. Srss.: En >el reCUl'SQ con-
te-ooioso - a{lministrativo seguid'O en 
única. ins!ta'IllCire a:nte la Sa}a S&gun~ 
doa d<e loa Ll\u'die.I1tCia Territo.rial de Ma.-
dri.&, eIlltrs .panteS', de- una, ooou:no d.e.-
ma.ndante, don T&o'doro' Va:lentíI1 lLa-
jo, quien ~ostuJa 'POI" si mismo, y ·dle 
otra, como deomandada, la AdminiS!-
'bración P'11blri.ca, re'Presentada 'S' .!l-e.-
fendidoa pO'l' el ~lU>oga,do ,del Estado, 
contra l'eroluci01'lJeSt del Ministerio doe.l 
Ail'e 4e. 2 de j'ulioy 3 -de ootulbre. de 
1975, s>e lIla .di-ctado sente·ncfa 'Co-n fe-
cb a. 13 &1' allJ.ril de. 1978, tCulj"a ¡parrte 
diSlposltiva es, como siguI': 
• Fallu,i1l0S : Que, deseostiman-d.() el 
rectu'!';Q oContelllcloso· 1l<lmin1s,t1"o.tivo 
su&W.nchldo ~m esto$ autos, 1promovi-
do ¡por don T-eodol'o Valentino ,Lajo, 
contra .n~l'Ioluclor!les d'(l!·o. oSuíbsec>reta· 
ría. ,d,p.l IMln.istel'lodel Ail'l~, 'li,ete·chlll$ 
dos dl(! jllJl1nde mil .novecie,nW5- seten-
ta '1 cÍIuco 'S' tl'l'5- ,die oiCtubre deol mIs--
mo,a110', é1:eses.llianatoria 'Wta. úttima 
del ,recurso ·d'e> relposición inter'puesto< 
contra la 'primera, dcneg¡d.torias ds la 
peUcióllJ del alctor de 'qu'¡¡. .se relCtifica-
se su ~ooOllafonanniento, debem.os. doe-
clara'l' 'Y ,doolaramos qt¡,e diohas reso-
luciones elsMm ajusta-das ,al or,de!l'a-
miento jUl'f.dico 'Y en. SU 'ConS'eoCuen¡cla 
la,s confirmamos, si.n haoer eX'.Pre.&a. 
d€lc.:araJción 'en. mate1'1a de cootas. , 
,ASIi pOIl' €sta. nuestra sente·n'Cia, lo 
prOtlllooiamos, mandamos 'Y !1runoa· 
moS.» 
,En, ro 'Vil'tud,9'&te Ministerio, de 
conlfoI1midad, con 10,e.s.tfllb,looldo en ¡[ta 
J"o'S' reguladora de 10. Jll'ri,g.di'COClón 
COIlJtan(Jlo5l0 ... ~d'ml,niSJtrativo. d-e fZ7 dJe 
dvciembl'e> :de, 19;)1() ,,«S. 'O, del ESltwd'o'» 
nÚlm'(!lr-o, .JW.'3) , ¡ha -diSlpue'sto que. s>& 
cUl'XlJp1a en 511'51 Ipro,ploSi tél'mi.noSl la 
e-Xlpreso.d,a seniJen,c'ia. 
,Laque dl,g.o a VV. 'ElE. 'p,ara. su e,o-
no,cimientoy d-emás. etelCtns. 
:Dios gttalld!e,.e, VV. mR mueU1.o,", 
ntin,¡;, 
IMMlrId, 27 ,~e 'octnlblre d'f!. 1078. 
.Qurl~l'UlEZ MELLADO 
I~xclln(ls. lSt'>e\~. lHu!h~'e(lr(íit!lrio d'A~ IMi· 
J:íil~,tfjrlo' ,¡loll)¡f!ltrfl'So. yG'cn~l'rul 1Ui· 
i'octM -de MutUnd,o's¡ .a'tl< ,QUC}l'l·t\. por 
la, !P,ntJJ:lo., 
'(Del 11. O. (ze·¿ E.n.Q 274., ¡d'e '1G·ll.78,) 
SERVICIO DE PUBUCAClONlllS DlllL lllJlllRCITO.-«DIARlO OFl'("'lAL. 
Palacio de Buenavista Alcalá, 51 Madrid·4 
